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3Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää vuoden 1977 väestöä ja väes­
tönmuutoksia esittäviä tauluja. Julkaisusta on saatavissa 
samat tiedot kuin sarjan edellisestä niteestä. Tähän 
julkaisuun on lisätty väestön syntymämaata esittävä 
taulu (taulu 6).
Julkaisun alussa on selostus tietojen keruusta ja 
käsittelystä sekä käsitteistä ja määritelmistä.
Julkaisun laatimista on johtanut yliaktuaari Irja 
In k in en .
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, helmikuussa 1979
Förord
Föreliggande Publikation innehäller tabeller över be- 
folkningen och befolkningsrörelsen är 1977. I Publi­
kationen finns uppgifter motsvarande dem i denna serie 
föregäende är. I denna publikation ingär även en tabell 
som visar befolkningens födelseland (tabell 6).
I början av Publikationen finns en redogörelse för hur 
insamlingen och bearbetningen av uppgifter utförts samt 
bör begrepp och definitioner.
Publikationen har redigerats av överaktuarie Irja 
In k inen .
Helsingfors, Statistikcentralen, februari 1979
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8VÄESTÖTILASTON PERUSTEITA
Yleistä
Maamme väestötilasto on perustunut pääasiallisesti 
toisaalta joka kymmenes vuosi toimitettavien väestölas­
kentojen tietoihin väestön määrästä ja sen rakenteesta ja 
toisaalta paikallisten väestörekisteriviranomaisten jat­
kuvasti antamiin tietoihin maassa asuvan väestön kes­
kuudessa tapahtuvista väestönmuutoksista. Väestöre­
kisteriä pitävät ev. luterilaiset ja ortodoksiset seura­
kunnat sekä rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien 
jäsenten ja uskontokuntaan kuulumattomien osalta hen­
kikirjoittajat paitsi eräissä kaupungeissa poliisilaitoksen 
väestökirjaosasto tai -toimisto. Väestökirjalain mukaan 
kunkin henkilön on oltava väestörekisterissä siinä kun­
nassa, jossa hänellä kulloinkin on varsinainen asunto ja 
koti.
Väestörekisterin väestö jaetaan läsnä- ja poissaoleviin. 
Läsnäolevia ovat kaikki maassa vakituisesti asuvat hen­
kilöt. He ovat joko Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia. 
Poissaolevaan väestöön siirretään Suomen kansalainen, 
joka on muuttanut maasta.
Maassa asuvan väestön perustana 1970-luvulla vuo­
teen 1976 saakka oli vuoden 1970 väestölaskennassa 
saatu väestö. Siihen lisättiin paikallisten väestörekisterien 
ilmoittamat väestönmuutokset. Vuoden 1977 lopun 
väestöä laskettaessa siirryttiin uuteen menetelmään. Nyt 
maassa asuva väestö saadaan Väestörekisterikeskuksen 
henkikiijarekisteristä ajankohtana 31.12. Taulusta 12 
ilmenee, että vuoden 1977 väkilukuun tuli korjausta 
+ 5 166 henkeä. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi sys­
teemin muutoksesta.
Väkiluvun laskentatavan muutos johti siihen, että 
siirryttiin yhteen väkilukusarjaan aikaisemman kahden, 
maassa asuvan ja henkikirjoitetun, sijasta. Näitä nimi­
tyksiä käytetään edelleen, mutta kyseessä on sama sarja. 
Henkikirjoitettu väestö saadaan vuoden alussa toimi­
tettavan henkikirjoituksen perusteella. Henkikirjoituksen 
tarkoituksena on todeta jokaisen henkilön vakituinen 
asuinpaikka kunkin vuoden tammikuun 1. päivän olo­
suhteiden mukaan. Henkikirjaa pidetään Suomessa pysy­
västi asuvista Suomen kansalaisista ja ulkomaalaisista. 
Tietyn vuodenvaihteen maassa asuvan ja henkikirjoitetun 
väestön välillä ei vuodesta 1977 lähtien ole periaatteessa 
muuta eroa kuin että jälkimmäinen kuvaa päivää myö­
häisempää tilannetta kuin edellinen syntyneiden ja 
muuttoliikkeen osalta. Henkikirjaan otetaan nimittäin 
mukaan vuoden ensimmäisenä päivänä syntyneet ja 
maahanmuuttaneet. Siitä poistetaan vuoden ensimmäi­
senä päivänä maastamuuttaneet, mutta ei sinä päivänä 
kuolleita. Vuoden ensimmäisenä päivänä maassamuut- 
taneet merkitään uuden kotipaikkansa henkikirjaan. 
Maassa asuva väestö taas kuvaa tilannetta 31.12 klo 
24.00. Alueittain saman vuodenvaihteen maassa asuvan 
ja henkikirjoitetun väestön välille syntyy eroja myös siitä 
syystä, että jälkimmäiseen vaikuttavat kyseisen vuoden­
vaihteen tammikuun 1. päivänä tapahtuneet aluelii­
tokset.
BEFOLKNINGSSTATISTIKENS GRÜNDER
Allmänt
Befolkningsstatistiken i Finland har baserat sig i 
huvudsak dels pä de uppgifter folkräkningarna vart 
tionde är ger om folkmängden och dess Struktur, dels pä 
fortlöpande uppgifter frän lokala registermyndigheter 
om befolkningsrörelsen inom den i riket bosatta befolk- 
ningen. Befolkningsregister förs av evangelisk-lutherska 
och ortodoxa församlingar samt — över de personer som 
tillhör registrerade religiösa samfund eller inte tillhör 
nägot trossamfund — av häradsskrivare, förutom i en del 
städer där uppgiften älagts avdelningen eller byrän för 
befolkningsböcker vid polisinrättningen. Enligt lagen om 
befolkningsböcker bör varje person vara inskriven i 
befolkningsregistret i den kommun där han vid var 
tidpunkt har sitt egentliga bo och hemvist.
Befolkningen i befolkningsregistren uppdelas pä när- 
varande och fränvarande befolkning. Alla i riket stadig- 
varande bosatta personer hör tili den närvarande befolk­
ningen. De är antingen finska medborgare eller utlän- 
ningar. Till den fränvarande befolkningen överförs alla 
de finska medborgare som flyttat frän landet.
Den i riket bosatta befolkningen har under 1970— 
talet ända tili 1976 baserats pä 1970 ärs folkräkning och 
pä uppgifter om befolkningsförändringar frän de lokala 
befolkningsregistren. Dä folkmängden vid utgängen av är 
1977 beräknades, övergick man tili ett nytt system. För 
närvarande erhälls uppgiften om den i riket bosatta 
befolkningen frän det matalsskrivningsregister som förs 
av Befolkningsregistercentralen och som avser tid- 
punkten den 31.12. Av tabell 1 framgär att 1977 ärs 
folkmängd har korrigerats med +5166 personer. Anled- 
ningen tili detta har tili största delen varit systemför- 
ändringen.
Med anledning av det förändrade sättet att beräkna 
folkmängden har man övergätt tili en enda folkmängds- 
serie i stället för de tvä tidigare använda, dvs. den i riket 
bosatta resp. den mantalsskrivna befolkningen. Dessa 
benämningar är fortfarande i bruk men de avser en och 
samma serie. Den mantalsskrivna befolkningen erhälls pä 
grund av mantalsskrivningen som utförs i början av äret. 
Avsikten av mantalsskrivningen är att klarlägga varje 
persons fasta boningsort enligt förhällandena den 1 
januari. I mantalslängderna införs i Finland stadig- 
varande bosatta finska medborgare och utlänningar. 
Mellan den i riket bosatta och den mantalsskrivna 
befolkningen vid ett visst ärsskifte föreligger sedan är 
1977 i princip ingen annan skillnad än att den senare 
avser Situationen en dag senare än den förra beträffande 
födda och flyttningsrörelsen. 1 mantalslängden upptas 
nämligen även de personer som fötts och invandrat 
under ärets första dag. Ur den avförs de personer som 
utvandrat under ärets första dag men inte de personer 
som avlidit under den dagen. Personer som omflyttat i 
riket under ärets första dag antecknas i mantalslängden 
för deras nya hemort. Den i riket bosatta befolkningen 
framställer däremot Situationen den 31.12 kl. 24.00. 
Omrädesvis uppstär awikelser mellan den i riket bosatta 
och den mantalsskrivna befolkningen vid samma ärs­
skifte ocksä därför, att den sistnämnda päverkas av 
omrädesregleringar, som verkställes den 1 januari vid 
ifrägavarande ärsskifte.
9Tietojen keruusta ja käsittelystä
Vuonna 1975 siirryttiin väestönmuutostietojen ke­
ruussa ja käsittelyssä uuteen systeemiin. Siihen asti 
Tilastokeskus sai väestönmuutosilmoitukset pääasialli­
sesti paikallisilta väestörekisterin pitäjiltä kuukausittain. 
Silloinen muutosilmoituslomake oli viisiosainen, joten 
sairausvakuutustoimisto, henkikirjoittaja, verovirasto ja 
sotilaspiiri saivat oman kappaleensa. Kyseessä oleva 
lomake täytettiin erikseen jokaisesta solmitusta aviolii­
tosta, avio- ja asumuserosta, syntymästä, kuolemasta ja 
muutosta. Lisäksi tuomioistuimet lähettivät suoraan 
Tilastokeskukseen myönnetyistä avio- ja asumuseroista 
ilmoituksen, joka sisälsi enemmän tietoja kuin edellä 
mainittu lomake. Samoin muihin Pohjoismaihin muut­
taneista Tilastokeskus sai kolmiosaisen yhteispohjois­
maisen muuttokirjan yhden kappaleen eli muuttoto- 
disteen. Tilastokeskus siis keräsi tiedot ja suoritti aineis­
ton käsittelyn valmiiksi tauluiksi.
Vuodesta 1975 alkaen Tilastokeskus saa väestön- 
muutosaineiston Väestörekisterikeskuksesta, joka pitää 
väestön keskusrekisteriä. Paikalliset väestörekisterin pitä­
jät lähettävät tuosta vuodesta lähtien ilmoitukset väes- 
tönmuutostapahtumista viikoittain vain Väestörekisteri- 
keskukseen, jossa aineiston käsittelyn jälkeen tiedot 
siirretään konekieliseen muotoon. Tässä muodossa Tilas­
tokeskus saa väestönmuutostiedot kuukausittain.
Väestörekisterikeskus ei kerää tietoja kuolleena syn­
tyneistä. Tiedot näistä saadaan kuolleena syntyneen 
todistuksista, jotka lääkärit kirjoittavat. Todistus kulkee 
äidin väestörekisterin kautta lääninhallitukseen tai Hel­
singin, Turun ja Tampereen terveydenhoitovirastolle, 
jossa virkalääkäri lomakkeella olevat tiedot tarkistet­
tuaan lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen (asetus 
824/70).
Laillisista raskauden keskeyttämisistä saadaan tiedot 
lääkintöhallituksen tilastoista.
Tietojen uusi keruusysteemi asettaa eräitä rajoituksia 
tilaston laadinnalle. Väestörekisterikeskuksesta ei saada 
ammattitietoja, joten väestönmuutoksia ei voida luoki­
tella ammatin mukaan. Joidenkin tietojen kohdalla 
tuntemattomien määrä oli huomattavan korkea. Siitä 
syystä esim. Suomen ja Ruotsin välisestä muuttoliik­
keestä ei ole voitu laatia läänien välistä muuttotaulua. 
Väestörekisterikeskuksen systeemin yksityiskohdat ei­
vät ole vielä aivan valmiit kuten ilmenee taulusta 1 0 . 
Sen mukaan henkilön vaihtaessa uskontokuntaa uusi 
uskontokunta oli joillakin tuntematon. Muissakin 
väestönmuutosryhmissä esiintyi tuntemattomaan uskon­
tokuntaan kuuluvia.
Kuolleiden määrä poikkeaa kuolintodistusten perus­
teella laaditun kuolemansyytilaston osoittamasta lu­
vusta jonkin verran.
Insamling och bearbetning av uppgifter
Är 1975 övergick man till ett nytt system i insam- 
lingen och bearbetningen av uppgifterna över befolk- 
ningsrörelsen. Ända upp tili det äret fick Statistikcent­
ralen anmälningar om inträffade förändringar i huvudsak 
mänatligen frän de lokala befolkningsregisterförarna. 
Den dävarande blanketten för ändringsanmälan utskrevs 
i fern exemplar, av vilka de fyra övriga tillställdes 
sjukförsäkringsbyrän, häradsskrivaren, skattebyrän och 
militärdistriktet. En  sädan blankett ifylldes skilt för varje 
ingänget äktenskap, hem- eller äktenskapsskillnad, fö- 
delse, dödsfall och flyttning. Om hem- och äktenskaps- 
skillnader erhölls dessutom frän domstolarna anmäl­
ningar vilka var mera detaljerade än de uppgifter som 
erhölls med ovan nämnda blanketter. Da en person 
flyttade till ett annat nordiskt land, översändes tili 
Statistikcentralen en del av det tredelade internordiska 
flyttningsbetyget dvs. flyttningsbeviset. Statistikcent­
ralen insamlade alltsä uppgifterna och bearbetade mate- 
rialet tili färdiga tabeller.
Sedan är 1975 erhäller Statistikcentralen materialet 
över befolkningsrörelsen frän Befolkningsregistercent- 
ralen som upprätthäller centrala befolkningsregistret. 
Fr.o.m. det äret översänder de lokala befolkningsregister­
förarna varje vecka anmälningar om inträffade föränd­
ringar i befolkningen endast tili Befolkningsregister- 
centralen, där materialet bearbetas och överförs tili 
maskinspräk. Statistikcentralen fär uppgifterna om för­
ändringar i kodform pä magnetband mänatligen.
Befolkningsregistercentralen insamlar inte uppgifter 
om dödfödda. Uppgifter om dessa erhälls pä basen av de 
intyg angäende dödfödda som utfärdas av läkare. Intyget 
översändes via det befolkningsregister där modern är 
införd tili länsstyrelsen eller tili hälsovardsverket i 
Helsingfors, Abo eller Tammerfors, där ämbetsläkaren, 
sedan han granskat uppgifterna pä blanketten vidarebe- 
fordrar den tili Statistikcentralen (förordning 824/70).
Uppgifter om legala aborter erhälls frän den Statistik 
som förs av medicinalstyrelsen.
Det nya systemet i datainsamlingen begränsar nägot 
möjligheterna att uppgöra olika slag av Statistik. Da inga 
uppgifter om yrken erhälls frän Befolkningsregister­
centralen, kan förändringar inte klassificeras efter yrken. 
Beträffande en del uppgifter har det funnits ett markant 
högt antal okända fall. Pä grund härav har det t.e. inte 
varit möjligt att över flyttningsrörelsen mellan Finland 
och Sverige sammanställa tabeller efter in- och utflytt- 
ningslän. Detaljerna i Befolkningsregistercentralens sys­
tem är ännu inte heit färdiga, säsom framgär av tabell 1 0 . 
Enligt tabellen har det nya trossamfundet föreblivit 
okänt för nägra som bytt trossamfund. Beträffande även 
andra grupper av befolkningsförändringar förekom det 
fall där trossamfundet uppgivits vara okänt.
Antalet döda awiker nägot frän det som uppvisas i 
Statistiken över dödsorsaker, vilken uppgöres pä basen av 
dödsattester.
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Tilastoaineisto sisältää vuoden 1977 tapausten ohella 
myös ne vuosien 1975 ja 1976 tapaukset, jotka on 
saatu Väestörekisterikeskuksesta jälkikäteen vuoden 
1977 aineiston mukana. Vuosien 1975 ja 1976 
rästitapaukset jakautuivat eri väestönmuutoksiin seu­
raavasti:
Avioliiton solmineet miehet 117
Avioliiton solmineet naiset 179
Avioeron saaneet miehet 254
Asumuseron saaneet miehet 80
Leskeksi jääneet miehet 7
Leskeksi jääneet naiset 48
Syntyneet 46
Kuolleet 41
Muuttaneet
Kuntien välinen muuttoliike 831
Kunnassamuutto 1 860
Maahanmuutto 149
Maastamuutto 411
Käsitteistä ja  määritelmistä
Väestö
Julkaisussa on käytetty maassa asuvaa väestöä. Tiedot 
ovat vuoden viimeisen päivän mukaisia. Keskiväkiluku 
on kahden peräkkäisen vuoden väkilukujen keskiarvo. 
Vuoden 1977 keskiväkiluku on vuosien 1976 ja 1977 
väkilukujen keskiarvo.
Solmitut avioliitot
Solmituilla avioliitoilla tarkoitetaan Suomessa asuvien 
naisten avioliittoja ellei toisin mainita. Naimisiin men­
neiden miesten ja naisten määrä ei ole sama, koska 
niiden solmittujen avioliittojen luku, joissa osapuolina 
ovat Suomessa asuva nainen ja ulkomaiseen väestöre­
kisteriin kuuluva mies, on suurempi kuin niiden, joissa 
osapuolina ovat Suomessa asuva mies ja ulkomaiseen 
väestörekisteriin kuuluva nainen.
Avio- ja asumuserot
Avio- ja asumuserotilasto perustuu tuomioistuinten 
Väestörekisterikeskukseen lähettämiin ilmoituksiin 
myönnetyistä avio- ja asumuseroista sekä avioliiton 
peruutumisista. Tilastossa ovat mukana myös ne tapauk­
set, joissa Suomessa vakituisesti asuville henkilöille on 
myönnetty ero jossakin ulkomaan tuomioistuimessa. 
Tilastot laaditaan miehen asuinpaikan mukaan.
Syntyneet
Elävänä syntyneellä tarkoitetaan lasta, joka synty­
män jälkeen hengitti tai osoitti muita elonmerkkejä. 
Kuolleena syntyneeksi katsotaan lapsi, joka on syn­
tynyt kuolleena vähintään 28 viikoa kestäneen ras­
kauden jälkeen. Vain elävänä syntyneet otetaan
I det statistiska materialet ingär utöver fallen frän är 
1977 även sädana fall frân áren 1975 och 1976 som 
efterät tillsammans med 1977 1rs material erhâllits frân 
Befolkningsregistercentralen. Dessa restfall frân 1975 
och 1976 uppdelar sig pä olika kategorier av befolknings- 
förändringar pä följande sätt:
Män som ingätt äktenskap 117
Kvinnor som ingätt äktenskap 179
Män som beviljats äktenskapsskillnad 254
Män som beviljats hemskillnad 80
Nyblivna änklingar 7
Nyblivna änkor 48
Födda 46
Döda 41
Flyttningar
Flyttning mellan kommuner 831
Flyttning inom kommunen 1 860
Invandring 149
Utvandring 411
Begrepp och definitioner
Befolkningen
I Publikationen har begreppet den i riket bosatta 
befolkningen använts. Uppgifterna avser Situationen den 
sista december. Medelfolkmängden är lika med medel- 
talet av folkmängderna för tvâ varandra följande är. 
Medelfolkmängden för âr 1977 är alltsâ medeltalet av 
folkmängderna för 1976 och 1977.
Ingängna äktenskap
Uppgifterna om ingängna äktenskap gäller de äkten­
skap vilka ingätts av i Finland bosatta kvinnor, om annat
inte anges. Antalet män och kvinnor som ingätt äkten­
skap är inte lika stört dä äktenskapen mellan kvinna 
bosatt i Finland och man som antecknats i utländskt 
befolkningsregister är fiera än äktenskapen mellan man 
som är bosatt i Finland och kvinna som är antecknad i 
utländskt befolkningsregister.
Äktenskaps- och hemskillnader
Statistiken över äktenskaps- och hemskillnader 
grunder sig pä de uppgifter som domstolarna sänder tili 
Befolkningsregistercentralen om beviljade äktenskaps- 
och hemskillnader samt âtergâng av äktenskap. I Statis­
tiken har även de fall medtagits dâ en i Finland bosatt 
person beviljats skilsmässa av en utländsk domstol. 
Statistiken utarbetas enligt mannens boningsort.
Födda
Med levande födda avses barn, som efter födseln har 
andats eller visat andra livstecken. Ett barn anses som 
dödfött, dâ det är dött vid födseln efter en graviditetstid 
pä minst 28 veckor. Endast levande födda beaktas i 
Statistiken över folkmängden.
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huomioon väkilukutilastossa.
Lapset jaetaan sukuaseman mukaan aviolapsiin ja 
aviottomiin lapsiin. Lapsi, joka syntyy avioliiton 
aikana, on aviolapsi. Myös leski tai eronnut nainen voi 
synnyttää aviolapsen, mikäli raskaus on alkanut 
avioliiton kestäessä. Avioliiton ulkopuolella syntynyt 
lapsi on avioton. Tilastossa katsotaan aviottomiksi 
myös ne tapaukset, joissa äiti on lapsen syntymän 
jälkeen mennyt lapsen isän kanssa naimisiin. Lain 
mukaan tällaiset lapset ovat aviolapsia sen jälkeen, kun 
heidän vanhempansa ovat solmineet keskenään avio­
liiton.
Lapsen järjestyslukua laskettaessa otetaan huomioon 
lapsen järjestys saman avioliiton elävänä ja kuolleena 
syntyneiden joukossa. Jos lapsi on avioton, otetaan 
järjestyslukua ilmoitettaessa huomioon vain äidin aviot­
tomat lapset.
Syntyneestä lapsesta lääkintöviranomainen kirjoittaa 
syntymätodistuksen, joka lähetetään äidin väestöre­
kisteriin (asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 
824/1970). Väestörekisterin pitäjän on huolehdittava, 
että lapsi ilmoitetaan kahden kuukauden kuluessa 
syntymästä väestörekisteriin. Evankelis-luterilaisen kir­
kon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntaan rekis­
teröiminen edellyttää kasteen suorittamista. Vanhem­
pien kuuluessa eri seurakuntiin lapsi seuraa yleensä 
äitiään. Uskonnonvapauslain (767/1969) mukaan lapsi 
on merkittävä äidin rekisteriin, mikäli vanhemmat 
kuuluvat eri uskontokuntiin eivätkä ole toisin sopineet. 
Väestörekisterikeskuksessa annetaan lapselle henkilö­
tunnus lapsen rekisteröinti-ilmoituksen perusteella.
Kuolleet
Kuolleesta lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen tai 
poikkeustapauksessa poliisiviranomainen kuolinselvi- 
tyksen (824/1970). Tämä todistus on toimitettava 
väestörekisteriviranomaiselle, joka tekee sen perusteella 
kuolinilmoituksen Väestörekisterikeskukseen. Kuolin­
todistuksen väestörekisterin pitäjä lähettää lääninhal­
lituksen sosiaali- ja terveysosastoon, jossa ao. lääkäri 
sen tarkastettuaan toimittaa sen edelleen Tilastokes­
kukseen. Kuolintodistusten perusteella tehdään kuole­
mansyytilasto, mikä julkaistaan omana sarjanaan. Kuol­
leista erotetaan omaksi ryhmäksi ensimmäisellä ikä­
vuodella kuolleet eli imeväiskuolevuus.
Maassamuutto
Henkilön, joka vaihtaa asuntoa, on täytettävä 
viimeistään kolmen päivän kuluessa muuttoilmoitus ja 
jätettävä se sen rakennuksen omistajalle, johon hän 
muuttaa, taikka tämän edustajalle (Väestökirjalaki 
141/1969 § 7 ja väestökirja-asetus 198/1970 § 15). 
Tehtyään lomakkeeseen omat merkintänsä rakennuksen 
omistajan tai hänen edustajansa on toimitettava 
muutosilmoitus viikon kuluessa sille henkikirjoittajalle, 
jonka virkapiiriin muuttaneen henkilön uusi asuin­
paikka kuuluu. Todettuaan muuttaneen asuin- ja 
kotipaikan henkikirjoittajan on lähetettävä muutto- 
ilmoitus sen väestörekisterin pitäjälle, jonka kirjoissa 
muuttaja oli.
Kunnassamuuton katsotaan tapahtuvan, kun henkilö 
muuttaa saman kunnan sisällä kiinteistöstä toiseen.
I fräga om familjeställning särskiljes barn fött inom 
eller utom äktenskap. Barn som föds inom äktenskapet 
har äktenskaplig börd. Även änka eller fränskild kvinna 
kan föda barn med äktenskaplig börd, om graviditeten 
börjat under den tid äktenskapet varat. Utom äkten­
skapet födda barn är utomäktenskapliga. I Statistiken 
betraktas även de fall som utomäktenskapliga, där 
modern efter barnets födelse ingär äktenskap med 
barnets far. Enligt lag erhäller dessa barn äktenskaplig 
börd efter det föräldrärna ingätt äktenskap med var- 
andra.
Vid fastsläendet av barnets ordningsnummer beaktas 
barnets ordningstal bland levande födda och dödfödda i 
samma äktenskap. Om barnet är utomäktenskapligt, 
beaktas vid uppgivandet av ordningsnummer endast 
moderns utomäktenskapliga barn.
Över barns födelse utfärdar medicinalmyndighet fö- 
delseattest som sänds tili den befolkningsregisterförare, i 
vars register modern är införd (förordning om regist- 
rering av födelser och dödsfall 824/1970). Register- 
föraren bör se tili att anmälan om barns födelse inom tvä 
mänader tillställes befolkningsregistret. Skall barnet in- 
föras i register som förs av församlingen tillhörande den 
evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosam- 
fundet, förutsätter detta att barnet döpes. Hör för- 
äldrarna tili skilda församlingar följer barnet vanligen sin 
moder. Enligt religionsfrihetslagen (767/1969) skall 
barnet införas i moderns register sävida föräldrarna 
tillhör skilda trossamfund och inte överenskommit om 
annat. Pä basen av den registreringsanmälan som lämnas 
om barnet skall det tilldelas personbeteckning av Befolk- 
ningsregistercentralen.
Dödsfall
För avlidna utfärdar läkare dödsattest eller i undan- 
tagsfall polismyndighet dödsredogörelse (824/1970). 
Detta intyg tillställes registermyndigheten, som pä basen 
av det gör anmälan om dödsfall tili Befolkningsregister- 
centralen. Dödsattesten överföres frän registerföraren tili 
social- och hälsovärdsavdelningen vid länsstyrelsen där 
den granskas av vederbörande läkare och därefter vidare- 
befordras tili Statistikcentralen. Pä basen av dödsat- 
testerna uppgöres Statistik över dödsorsaker vilken publi- 
ceras som en skild serie. Inom Statistiken över dödsfall 
behandlas avlidna under det första levnadsäret dvs. 
spädbamsdödligheten som en skild grupp.
Inrikes omflyttning
Den som byter bostad skall senast tredje dagen efter 
flyttningen ifylla flyttningsanmälan och avgiva den tili 
ägaren tili den byggnad, dit han flyttat, eller tili 
företrädare för denne (lag om befolkningsböcker 
141/1969, § 7, och förordning om befolkningsböcker 
198/1970, § 15). Ägaren tili byggnaden eller hans 
företrädare skall, sedan han gjort sina egna anteckningar 
pä blanketten, inom en vecka tillställa flyttningsanmälan 
den häradskrivare, tili vars ämbetsdistrikt den inflyttade 
personens nya boningsort hör. När häradsskrivaren 
konstaterat den inflyttade personens boningsplats och 
hemort, bör han insända flyttningsanmälan tili den 
befolkningsregisterförare, i vars register den person som 
flytta var införd.
Dä en person flyttar frän en fastighet tili en annan 
inom samma kommun, betraktas detta som flyttning 
inom kommunen.
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Maahan- ja maastamuutto
Maahan- ja maastamuutoissa erotetaan pohjois­
mainen ja Pohjoismaiden ulkopuolinen muuttoliike. 
Kun henkilö muuttaa toisesta Pohjoismaasta toiseen, 
hänelle on annettava lähtömaan paikallisesta väestö­
rekisteristä kaksiosainen muuttokirja tulomaan paikal­
liseen väestörekisteriin toimitettavaksi (660/1969, SopS 
46). Tulomaan paikallinen väestörekisteriviranomainen 
palauttaa muuttokirjan toisen osan lähtörekisteriin. 
Muuttopäiväksi merkitään se päivä, jona henkilö 
palautettuun muuttokirjaan tehdyn merkinnän mukaan 
on otettu tulomaan paikalliseen väestörekisteriin.
Maahan- ja maastamuutoissa erotetaan toisaalta 
myös ulkomaalaisten ja Suomen kansalaisten muutot. 
Kun jälkimmäinen muuttaa pysyvästi ulkomaille, ei 
häntä poisteta väestörekisteristä, vaan hänet merkitään 
ao. väestörekisterissä poissa olevaksi. Vastaavasti kun 
hän palaa takaisin Suomen rekisteriin, hänet siirretään 
poissa olevasta väestöstä läsnä olevaan.
Pohjoismaiden ulkopuolisten muuttojen suhteen 
tilasto on hyvin puutteellinen, sillä rekisteriviran­
omaiset eivät ole saaneet selville läheskään kaikkia 
muuttoja ja osan niistä vasta vuosien kuluttua.
Maasta muuttaneista Suomen kansalaisista tehdään 
toisaalta siirtolaisuustilasto. Se koskee passin ottaneita 
siirtolaisia. Siitä puuttuu kuitenkin siirtolaisten suurin 
ryhmä, nimittäin Pohjoismaihin lähteneet, koska Poh­
joismaiden välillä ei ole passipakkoa.
Väestötilaston julkaisem isesta
Käsillä olevaan julkaisuun sisältyvien taulujen lisäksi 
Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain myös sellaisia 
väestönrakennetta ja väestönmuutoksia esittäviä tauluja, 
joita ei julkaista niiden laajuuden vuoksi kokonaan tai 
ei julkaista ollenkaan. Julkaisun lopussa olevassa 
liitteessä on luettelo niistä tauluista, joita ei julkaista.
Seuraavassa esitetään luettelo niistä julkaisuista, 
jotka sisältävät Tilastokeskuksen laatimaa väestöti­
lastoa.
— Väestö, Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, 
Koko maa ja läänit, SV T  V I A, Vuositilasto.
— Väestö, Osa II ,  Väestörakenne ja väestönmuutokset 
kunnittain, SV T  V I A, Vuositilasto.
— Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja, SV T  V I A.
— Kuolemansyyt, SV T  V I B, Vuositilasto.
— Väestölaskennan julkaisut, SV T  V I C.
— Väestöennusteet, Tilastollisia tiedonantoja.
— T K  Tilastotiedotus V Ä  (mm. Henkikirjoitettu väes­
tö, Maassamuutto kunnittain, Asumus- ja avioeroista 
3-vuotiskatsauksia, Väestönmuutosten ennakkotie­
toja).
Väestötilastoa julkaistaan myös Suomen tilastol­
lisessa vuosikirjassa ja kuukausittain ilmestyvissä Tilas­
tokatsauksissa sekä erityisselvityksinä sarjassa Tilastol­
lisia tiedonantoja. Painosta viimeksi ilmestyneet ju l­
kaisut luetellaan Tilastokatsausten takasivulla. Tilastol­
lisessa vuosikirjassa on täydellinen luettelo kaikista 
SVT:n julkaisuista.
In- och utvandring
I fräga om flyttningar till/frän Finland skiljer man 
mellan flyttningsrörelsen till/frän de övriga nordiska 
länderna och till/frän andra länder än de nordiska. När 
en person flyttar frän ett nordiskt land tili ett annat bör 
han fr ln  utflyttningslandets lokala befolkningsregister f i  
ett tvidelat flyttningsbetyg som han bör vidarebefordra 
tili inflyttningslandets lokala befolkningsregister 
(660/1969, Fördr. serie 46). Det lokala befolknings- 
registret i inflyttningslandet ätersänder ena delen av 
flyttningsbetyget tili utflyttningsregistret. Säsom flytt- 
ningsdag antecknas den dag da personen, enligt den 
anteckning som finns i det returnerade flyttningsbeviset, 
har upptagits i inflyttningslandets lokala befolknings­
register.
A  andra sidan skiljer man i fräga om flyttningar 
till/frän Finland även mellan utlänningars och finska 
medborgares flyttningar. Da en finsk medborgare varak- 
tigt bosätter sig utomlands, avförs han inte frän befolk- 
ningsregistret utan han antecknas i befolkningsregistret 
säsom fränvarande. Dä han ätervänder tili Finland 
överförs han i registret pä analogt sätt frän den frän­
varande befolkningen tili den närvarande.
Statistiken över flyttningsrörelsen mellan Finland och 
andra länder än de nordiska är mycket brist fällig för 
registermyndigheterna har inte fätt kännedom om pä 
längt när alla flyttningar och om en del av dem först 
efter flera är.
Över emigrerade finska medborgare uppgöres dessut- 
om emigrantstatistik. Den gäller emigranter som uttagit 
pass. I emigrantstatistiken är dock den största emigrant­
gruppen inte medtagen dvs. de som flyttat tili andra 
nordiska länder, dä passtväng inte räder inom de 
nordiska länderna.
Publicerandet av befolkningsstatistiken
Utom tabellerna i denna publikation över befolk- 
ningsrörelsen uppgör Statistikcentralen ärligen andra 
tabeller över befolkningens Struktur och förändringar, 
ehuru de pä grund av sin omfattning inte publiceras i sin 
helhet eller inte publiceras överhuvudtaget. I bilagan i 
slutet av Publikationen finns en förteckning över de 
tabeller, som inte publiceras.
Följande förteckning omfattar Statistikcentralens be- 
folkningsstatistiska publikationer.
— Befolkning, Del I, Befolkningens sammansättning och 
befolkningsrörelsen, Heia riket och länen, FO S  V I A, 
Arsstatistik.
— Folkmängd, Del II, Befolkningens sammansättning 
och befolkningsrörelsen kommun vis, FO S  V I A, 
Ärsstatistik.
— Dödlighets- och livslängdstabeller, FO S  V I A.
— Dödsorsaker, FO S V I B, Ärsstatistik.
— Folkräkningspublikationer, FO S  V I C.
— Befolkningsprognoser, Statistiska meddelanden.
— SC Statistisk rapport V Ä  (bl.a. Mantalsskriven befolk­
ning, Inrikes omflyttning kommunvis, Förhandsupp- 
gifterna om befolkningsrörelsen, 3-ärs översikter över 
äktenskaps- och hemskillnaderna).
Befolkningsstatistik publiceras även i Statistisk ärsbok 
för Finland och mänadspublikationen Statistiska över­
sikter. En  förteckning över de senast utkomna publi- 
kationerna ingär i slutet av Statistiska översikter. I 
Statistisk ärsbok ingär en fullständig förteckning över 
alla publikationer inom serien FOS.
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SUMMARY
P opulation  sta tistics o f  F inland was based on the one  
hand on the decennial census data on the size and  
structure  o f  popu la tion  and  on the o th e r  hand on the  
data on vital even ts w hich were m o n th ly  reported  by  the 
local popu la tion  registrars to  the Central S ta tistical 
O ffice. P opulation  registers were com posed  o f  parish 
registers o f  Lu theran  N a tiona l Church and The  
O rth o d o x  Church in F in land  and civil registers.
The registered popu la tion  is d ivided  in to  residen t and  
non-resident population . The residen t popula tion  
consists o f  all the  persons living p erm anen tly  in the  
country. In to  the non-residen t popu la tion  are trans­
ferred  th e  em igrated  c itizens o f  F inland. In  the years 
fo llo w in g  th e  census the residen t popu la tion  was esti­
m a ted  by  adding to  census popu la tion  the yearly  
changes recorded in vital statistics.
Since 19 7 7  the popu la tion  on D ecem ber 31 is based 
on the dom icile  register o f  the P opulation  R egister 
Centre. This registration is taken place annually on 
January 1. The purpose o f  the registration is to  sta te  the  
perm anen t place o f  residence fo r  every person a t the
beginning o f  the year.
Up till 1974  the Central S ta tistica l O ffice  received  
reports on  vital and  m igratory even ts m ainly fro m  local 
popu la tion  registers. In  1975 the sy s tem  in data collec­
tion  was altered. F rom  th a t year onw ards the local 
popu la tion  registrars rep o r t w eek ly  the vital and  m i­
gratory even ts o n ly  to  the P opulation  R egister Centre, 
where th e  data are processed and transferred on mag­
ne tic  tapes. The Central S ta tistica l O ffice  receives 
m o n th ly  on these tapes data on live births, deaths, 
marriages con tracted  and  dissolved, judicia l separations 
and  migration.
The pub lished  popu la tion  sta tistics o f  F inland  
consists in add ition  to  th is P opulation  (O fficial 
S ta tis tics o f  F in land VI A )  o f  the fo llo w in g  series: L ife  
tables (O SF  V I A }, Causes o f  death  (O SF  V I Bj, 
Census publica tions (O SF  V I CJ and  P opulation  
projections (S ta tis tica l Surveys). D ata on popu la tion  
sta tistics are also pub lished  in the S ta tistica l Yearbook  
o f  F inland in the B u lle tin  o f  S ta tistics, in the series o f  
S ta tis tica l Surveys and  in S ta tistica l reports.
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1. VÄESTÖ SIVIILISÄÄDYN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1960-77 
FÖLKMÄNGD EFTER CIVILSTAM) OCH KÖN 1960-77 
POPULATION BY MARITAL STATUS AND SEX 1960-7?
NAIMATTOMAT
OGIFTA
SINGLE
NAIMISISSA OLEVAT
GIFTA
MARRIED
LESKET
ÄNKLINGAR
WIDOWED
EROTETUT
FRÄNSKILDA
DIVORCED
2. VÄESTÖ IÄN MUKAAN SEKÄ 1 000 MIESTÄ VASTAAVA NAISTEN MÄÄRÄ 1990-77 
FÖLKMÄNGD EFTER ALDER SAMT ANTAL KVITMOR PA 1 000 MÄN 1990-77
POPULATION BY ASE AND N IM EN  OF FEMALES PER 1 000 MALES 1940-77
NAISIA  1 000 MIESTÄ KOHTI 
KVINNOR FÄ 1 000 MÄN
FEMALES PER 1 000 MALES
3. NAIMISISSA OLEVAT NAISET KOKO VÄESTÖN 1 000 NAISTA KOHTI IKÄRYTHITTÄIN 1950-77 
GIFTA KVINNOR PA 1 000 KVlNNOR AV MELA FOLKMÄNGDEN EFTER ALDER 1950-77 
MARRIED WOMEN PER 1 000 WOMEN OF TRE WHOLE POPULATION BY AGE 19SO-77
VUOSI
AR
Y EA R
IKÄ -  ALDER - A G E
17-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 20-39 17-49
1950 71.4 404.1 686.8 752:4 745.5 716.7 675.0 642.6 605.5
1960 88.8 454.6 740.5 801.7 802.9 777.0 724.7 699.2 650.8
1970 88.4 470.2 754.7 819.2 821.5 800.1 760.2 688.6 645.3
1971 86.0 463.6 745.8 817.0 820.2 800.4 760.6 686.5 643.5
1972 77.5 447.4 739.6 814.4 816.6 800.3 761.7 680.5 639.9
1973 72.5 429.7 730.5 809.4 815.1 798.2 762.1 674.8 635.4
1974 67.0 411.3 721.2 801.6 812.1 796.0 761.6 667.4 630.9
1975 62.9 389.3 707.4 793.2 808.3 793.1 762.1 657.8 625.7
1976 56.9 371.5 693.0 785.9 803.8 789.8 761.1 649.4 620.6
1977 50.7 354.4 681.9 781.2 798.9 783.9 759.6 643.7 616.2
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4. VÄESTÖ SYNTYMÄVUODEN, IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977 
FOLKMÄNGD EFTER FÖDELSEÄR, ÄLDER, CIVILSTÄND OCR KÖN 1977 
POPULATION BY YEAR OF BIRTHy AGEy MARITAL STATUS AND SEX 1977
SYNT. 
VUOSI 
FÖD. * 
ÄR
YEAR
OF
B IR T F
I K Ä
ÄLDER
AGE
<OKO MAA - HELA R IK E T  - WHOLE COUNTRY
NAIMATTOMAT
ÛG IFTA
S IN G LE
N A IM IS IS S A
G IFTA
MARRIED
LESK ET
SNKL. OCH ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT
FRÄNSKILDA
DIVORCED
KAUPUNGIT
S T Ä D E R
URBAN COMMUNES
MUUT
KUNNAT
ÖVRIGA
KOMMUNER
RURAL COMMUNES
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4. (JATK. - FORTS. - CONT.')
SYNT. 
VUOSI 
FöD • - 
ÄR
YEAR
OF
B IRTH
IKÄ
ÄLDE
AGE NAIMATTOMAT 
DGIFTA 
5INGLE
N A IM IS IS S A  
G IFTA  
MARRI ED
LESKET
ÄNKL. OCH ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT
FRÄNSKILDA
DIVORCED
KESKIVÄKILUKU - MEDELFOLKMÄNGD - MEAN POPULATION 1977
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5. KESKIVÄKILUKU IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1977 
MEDELFOLKMÄNGD EFTER ÄLDER OCH KÖN LÄNSVIS 1977 
MEAN POPULATION BY AGEt SEX AltD PROVINCE 1977
KOKO MAA 
HELA R ÎK E T  
WHOLE 
COUNTRY
UUDEN­
MAAN
NYLANDS
TURUN-
PORIN
ABO-
BJÖRNEB.
AHVENAN­
MAA
ALAND
HÄMEEN
TAVASTE-
HUS
KYMEN
KYMMENE
M IKK E­
L IN  
S : T
M ICHELS
PO H JO IS-  
K A R JA L . 
NORRA 
KAREL .
KUOPION 
K U O P 10
K E S K I­
SUOMEN
M ELL.
F I N I .
VAASAN
YASA
OULUN
ULEA-
B0R6S
LA P IN
LA PP ­
LANDS
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BADA KÖNEN - BOTH SEX ES
M IEH ET - MÄN - MEN
E r i  a lue iden  kesk iväk ilu ku ja  la sk e ttaessa  on väkilukuun 31.12.1976 l i s ä t t y  (va s ta a va s t i v äk ilu vu s ta  vähennetty) 1.1.1977 voimaan tu lle id e n  koko kunnan k ä s it ­
tä v ie n  a lu e l i i to s te n  ja  kuntamuodon vaihdosten aiheuttamat väk iluvun  muutokset - V id  beräkningen av medelfolkmängden fö r  o lik a  omr&den har t i l i  folkmängden 
31.12.1976 adderats (re sp ek tive  frän  folkmängden su b traherats) fö rändringar av folkmängden, som kommunsammanslagningar ooh ändringar av kommuntyp v i lk a  
trädde i  k ra f t  1.1.1977 medfört - When c a lc u la tin g  the mean p op u lation  fo r  d iffe re n t areas the 31,12.1976 p op u lation  has been co rre cted  to  the changes in  
p op u lation  caused by a d m in is tra tiv e  tra n s fe rs  w hich came in to  fo rce  1.1.1977.
Summat e iv ä t  täsmää p yö ris tysv irh e id en  ta k ia  - Summoma stämmer in te  pä grund av avrundningsfe l - The to ta ls  do not co in cid e  due to  roundings.
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2  1 2 7 9 0 1 2 0 1 6 —12
6. VÄESTÖ SYNTYMÄKÄÄN, IÄ N  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977
FOLKMÄNGD EFTER FÖDELSELAND, ÄLDER OCH KUN 1977
POPULATION BY COUNTRY OF BIRTH, AGE AND SEX 197?
SYNTYMAMAA 
FÖDELSELAND 
COUNTRY OF B IR TH
SUOMI - F IN LA N D
MUUT MAAT -  ÖVRIGA LÄN- 
OER -  OTHER COUNTRIES
EUROOPPA -  EUROPA - EUROPE
RUOTSI -  SV ER IG E  
SWEDEN 
NO RJA  -  NORGE 
NORWAY 
TANSKA - DANMARK 
DENMARK 
IS L A N T I - ISLA N D  
ICELAND  
ALANKOMAAT -  NEDERLÄN- 
DERNA - NETHERLANDS 
B E L G IA  -  8ELG IEN  
BELG IUM  
E S P A N J A  -  SPA N IEN  
S PA IN
ISO - B R IT A N N IA  - STO RBR I-  
TANNIEN -  UN ITED  KINGO  
ITÄVALTA  -  Ö STERR IK E  
AUSTR IA  
JU G O SLA V IA  -  JUGOSLAV IEN  
YUGOSLAVIA  
K R E IK K A  -  GREKLAND 
GREECE  
PUOLA - POLEN  
POLAND 
RANSKA -  FRA N KRIKE  
FRANCE 
SAKSAN L IIT T O T A S .- F 0 R 8 .
REP. T Y S K L .  - G E R M A N Y , FED. 
SAKSAN DEM .TASAV.-TYSKA  
D EN .REP.-GERM A N Y,D EM . 
S V E IT S I  - SCHWEIZ  
SW ITLERLAND  
TSEKKO SLO VAK IA-T JECKO SLO -  
VAKIEN-CZECHOSLOVAK IA  
UNKARI -  UNGERN 
HUNGARY 
MUU EUROOPPA -  ÖVRIGA  
EUROPA -  OTHER EUROPE
A A S IA  - A S IEN  -  A S IA
IN T IA  -  IN D IEN  
IN D IA
IS R A E L
JA P A N I -  JAPAN
PA K ISTA N  
TURKKI -  TU RK IET  
TURKEY
MUU A A S IA  - ÖVRIGA A S IE N  
OTHER A S IA
A FR IKKA  - A FR IK A  - A FR ICA
E G Y P T I -  EGYPTEN  
EGYPT  
MAROKKO -  MAROCKO 
MOROCCO
N IG E R IA
MUU A FR IK K A  -  ÖVRIGA AF­
R IK A  -  OTHER A FR ICA
AMERIKKA-AMER IKÄ-AM ER ICA
KANADA -  CANADA
USA
C H IL E
MUU AM ERIKKA—ÖVRI GA AME- 
RIKA-O THER AMERICA
A U STR A L IA  JA  U U S I S EELA N T I 
A U STR A LIEN  O.NYA ZEELAND
Au s t r a l i a  a n d  n .  Ze a l a n d
N EUVO STO LIITTO  -  SO V IET -  
UNIONEN -  USSR
MAA TUNTEMATON -  LANDET
QKÄNT -  COUNTRY UNKNOWN
TUNTEMATON -  OKÄNO 
UNKNOWN
K A IK K IA A N  -  SAM TLIGA  
A LL
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BÄDA KÖNEN -  BOTH SEX ES M IEH IÄ  -  MÄN -MALES
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7. VÄESTÖNMUUTOKSET JA  KESKIVÄKILUKU 1961-77
BEFOLKNINGSRÖRELSE OCH MEDELFOLKMÄNGO 1961-77
VITAL STATISTICS AND MEAN POPULATION 1961-77
ELÄVÄNÄ
SYNTYNEET
LEVANDE
FÖDDA
L IV E
BIRTHS
KUOLLEET
DÖDA
DEATHS
SYNTYNEIDEN
ENEMMYYS
NATIVITETS
ÖVERSKOTT
EXCESS OF 
BIRTHS
NETTOSIIRTO- 
LAISUUS 
NETTOINVAND- 
RING
NET IMMIGRATION
VÄESTÖNLISÄYS
FOLKÖKNING
INCREASE OF 
POPULATION
SOLMITUT
AVIOLIITOT
INGÄNGNA
ÄKTENSKAP
MARRIAGES
KESKIVÄKILUKU
MEDELFOLKMÄNGD
MEAN POPULATION
o/oo KESKIVÄKILUVUSTA, O-VUOTIAAT KUOLLEET ELÄVÄNÄ SYNTYNEISTÄ 
PÄ 1 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN, Q-ÄRIGA DÖDA PÄ 1 000 LEVANDE FÖDDA
PER 1 000 OF MEAN POPULATION, DEATH AT AGE OF 0 YEAR PER 1 000 L IV E  BIRTHS
8. VteSTONMUUTOKSET 5 SIVIILISTWDYN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 19TT 
BEFOUCNINGSRORELSe'JEFTER CIVILSTAND OCH KON 19TT 
VITAL STATISTICS11 BY MARITAL STATUS AND SEX 1977
VÄKILUKU -  FOLKMÄNGD -  POPULATION 31.1231976
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET -  LEVANDE FÖDDA
L IV E  BIRTHS
KUOLLEET -  DÖDA -  DEATHS
N A IM ISIIN  MENNEET -  INGÄNGNA ÄKTENSKAP AV
MARRIAGES OF
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  SINGLE
LESKET -  ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR — WIDOWED
EROTETUT -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED
AVIOERON SAANEET -  NYA FRÄNSKILDA 
NEW DIVORCED
LESKEKSI JÄÄNEET -  NYA ÄNKLINGAR OCH 
ÄNKOR -  NEW WIDO WED
ULKOMAILTA MUUTTANEET -  INVANDRARE
IMMIGRANTS
ULKOMAILLE MUUTTANEET -  UTVANDRARE
EMIGRANTS
VÄESTÖNLISÄYS -  FOLKÖKNING
INCREASE OF POPULATION
VÄKILUVUN NETTOKORJAUS -  NETTOKORRIGERING 
AV FOLKMÄNGDEN -  NET CORRECTION OF POPULATION
VÄKILUKU -  FOLKMÄNGD -  POPULATION 31.12.1977
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAIMAT­
TOMAT
OGIFTA
SINGLE
NAIM ISIS­
SA OLEVAT 
GIFTA
MARRIED
LESKET 
ÄNKLINGAF 
OCH ÄNKOf
WIDOWED
EROTETUT
FRÄNSKILDA
DIVORCED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
NAIMAT­
TOMAT
OGIFTA
SINGLE
NAIM ISIS­
SA OLEVAT 
GIFTA
MARRIED
LESKET 
ÄNKLINGAR 
OCH ÄNKOR
WIDOWED
EROTETUT
FRÄNSKILDA
DIVORCED
l )  Väkilukua vähentävät lu vu t v a ru s te ttu  - m erk illä  - Talen som minskar folkmängden ä r  försedäa med -tecken - M ines a ign  attaah ed  to  nuTnbere th a t 
deeveaee p op u lation
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AVIOEROT
ÄKTENSKAPS­
SKILLNADER
DIVORCES
9. VÄ EST Ö M U U T O K SET  L X X N E IT 7X 1N  1 9 & J-7 7  
b e fo lkn in g srö re lse  lä n s v is  i% W 7  
VITAL STATISTICS BY PBOVINCB 1962-??
1 ) H e tto e iirto la is tfu s  la s k e ttu  vähentäm ällä vuosien  1961-69 k o rja tu n  väk ilu vu n  p e ru s te e lla  saadusta väe s tö n lisä yk se s tä  syntyneiden en^aolyys ja  oiaassa- 
«uuton nettom uutto - N etto invandriogen  har u träkn ats genoa a t t n e tiv ite ts ö ve ra Jc o tt e t och in r ik e s  n e tto fly ttn ih g e a  b ar aub trah era ts frS n  den fo lkökn ing  
s a a  e rh ä llifc s  p S  basen av  d et k o rrig e rsd e  fo lkzaängdstalet fo r ire r. 1961-69 - H e t im m ig ra tio n  h a s  b e en  c a lc u la t e d  b y  s u b t r a c t in g  e x c e s s  o f  b ir t h s  a n d  
in te rn a l  n e t  m ig ra t io n  fro m  th e  in c r e a s e  o f  p o p u la t io n  t h a t  h a s  b e e n  c a lc u la t e d  o n  th e  b a s ic  o f  th e  c o r r e c t e d  p o p u la t io n  f ig u r e  f o r  1S61 ~6 N .
2 } P I*  a lu e jä r je s te ly t - E x k l. om r&desregleringar - E x c lu d in g  c h a n g e s  in  p o p u la t io n  accu sed  b y  a d n d n ie t r c t ic e  t r a n s f e r s .
10. VÄKILUKU JA  VÄESTÖNMUUTOKSET USKONTOKUNNITTA IN 1977
FOLKMÄNGO OCH BEFOLKNINGSRÖRELSE EFTER TROSSAMFUND 1977
POPULATION AND VITAL STATISTICS BY CONGREGATION ,1977
NAIM ISIIN  
MENNEET 
ÄKTENSKAP 
INGÄNGNA AV
MARRIAGES OF
AVIO­
EROT
SKILS-
MÄSSOR
DIVOR­
CES
O
ELÄ­
VÄNÄ
SYNTY­
NEET
LEVANC
FÖDDA
L IV E
BIRTHS
KUOL­
LEET
DÖDA
DEATHS
KETTO-
SIIRTO­
LAISUUS
NETTO-
INVANDR
NET
IMMIGR.
USKONTO­
KUNTAAN
MUUTTA­
NEET
IN-
FLYTTADE
T ILL
TROSSAM-
FUNDET
2)
USKONTO­
KUNNASTA
MUUTTA­
NEET
UT-
FLYTTADE 
FRÄN 
TROSSAM­
FUNDET 
3)
USKONTO
KUNNAN
MUUTTO­
VOITTO
TROSSAM
FUNDETS
FLYTT-
NINGS-
VINST
4)
VÄESTÖN­
KASVU
ÖKNING
AV
FOLK-
MÄNGDEN
POPU­
LATION
INCREASE
VÄKILUVUN
KORJAUS
KORRlGERlNt
AV FOLK-
'1ÄNGDEN
CORRECTION
OF
POPULATION
NETTO-NET
1) Mies ja  vaimo Suomessa asuvia  - Mannen och hustrun bosatt i  F in land  - Husband and w ife  re s id in g  in  F in la n d
2) M igrants in to  congregation  - 3) M igrants from  congregation - H) In cre ase  o f congregation
5) Personer som in te  hor t i l l  n&got relig ionsam fund - Persons not belonging to  any congregation
11 ALUEJÄRJESTELYJEN AIHEUTTAMAT VÄESTÖNMUUTOKSET LÄÄNEITTÄIN JA  KUNNITTAIN 1.1.1977
AV OMRÄDESREGLERINGAR FÖRORSAKADE BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR EFTER LÄN OCH KOMMIMER 1.1.1977 
CHANGES IN  POPULATION CAUSED BY ADMINISTRATIVE TRANSFERS BY PROVINCE AND COMMUNE JAN . 1.1977
KARJALA
SOMERNIEMI
KARHULA
KYMI - KYMMENE
PURMO
ÄHTÄVÄ - ESSE 
KAJAANIN MLK
MYNÄMÄKI
SOMERO
KOTKA
PIETARSAAREN MLK 
PEDERSÖRE 
n
KAJAANI
OSALIITOKSET - DELINKORPORERI NGAR 
TRANSFERS OF TRE PART OF COMMUNE
BROMARV15 TENHOLA - TENALA
"  HAMCO - HANGÖ
S^PPERTl* * 0
i J S S U S T ^ 0  TAMMISAARI - EKENÄS
n HANKO - HANGÖ
TENHOLA ~ TENALA ”
" TI KUHMOINEN
S * - — 2)
LEST IJÄRVI HALSUA
S r “  PIETARSAARI - JAKOBSTAD
MERIJÄRVI PYHÄJOKI
1) Kunta la k k a u te t t i in  1.1.1977 - Kommunen upphördes 1.1.1977
2) Ennen 1#1#1977 Gamlakarleby 
Fore
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EV.LUT. KIRKKO -  EV .LUTH. KYRKAN
LUTHERAN CHURCH
MUU LUTERILAINEN -  ANNAT LUTHERSKT 
OTHER LUTHERAN CONGREGATIONS
ORTODOKSINEN -  ORTODOXA -  ORTHODOX
ROOM.KATOL. -  ROM.-KATOL.
ROMAN CATHOLIC
ENGL.KIRKKOK., SUOMEN VAPAAKIRKKO, 
METODISTIT, BAPTISTIT JA  ADV.
JUUTALAINEN -  JUDISKT -  JEW ISH
ISLAMILAINEN -  ISLAMISKT -  ISLAM IC
MUU -  ÖVRIGA -  OTHER
USKONTOKUNTAAN KUULUMATTOMAT 5)
TUNTEMATON -  OKÄND -  UNKNOWN
12. VÄESTÖNMUUTOKSET JA  VÄKILUKU LÄÄNEITTÄIN 1977
BEFOLKNINGSRÖRELSE OCH FOLKMÄNGD EFTER LÄN 1977
VITAL STATISTICS AND POPULATION B I PROVINCE 1977
KOKO MAA -  HELA R IK E T  
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
UUOENMAAN LÄÄNI 
NYLANOS LAN
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJOPNEBORGS LÄN 
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
Ö VRIGA KCMMUNER
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET K A N O
KAUPUNKI - STAD 
MUUT KUNNAT 
Ö VRIGA KOMMUNER
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
M IK K EL IN  LÄÄNI 
S :T  M ICH ELS LÄN
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
PO H JO IS-K A R JA LA N  LÄÄNI 
NORRA KARELEN S LÄN 
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
Ö VRIGA KOMMUNER
K E S K I—SUOMEN LÄÄNI 
M ELLERSTA FINLANO S LÄN 
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
L A P IN  LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
Ö VRIGA KOMMUNER
NAIM ISIIN  
MENNEET 
ÄKTENSKAP 
INGÄNGNA AV 
MARRIAGES OF
AVIO­
ERON
SAA­
NEET
O
ELÄVÄNÄ
SYNTYNEET
LEVANDE
FÖDDA
L IV E  BIRTHS
KUOLLEET
DÖDA
DEATHS
SYNTY­
NEIDEN
ENEM­
MYYS
2)
KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE 
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER
INTERCOMMUNAL MIGRATION
KUNTAAN
MUUTTANEET
INFLYTTADE
IN-MIGRATION
KUHASTA
MUUTTANEET
UTFLYTTADE
OUT-MIGRATTON
ÆTTOMUUTTO
NETTOFL.
NET MIGR.
KUN-
NASSA-
MJUTTO
1) F rân sk ild a  — Divorced o f
2) N a t iv ite tsö ve rsk o tt — Excess o f  b ir th s
3) F ly ttn in g  inom kommun — M igration w ith in  commun
4) S i i t ä  t o is is t a  Pohjo ism aista — Därav frân  öv riga  Norden — Of which from other Nordic countries
5) S i i t ä  t o is i in  Pohjoism aihin — Därav t i l i  ö v r iga  Norden — Of which to  other Nordic countries
6 ) M l. a lu e jä r je s te ly je n  ja  kuntamuodon muutosten aiheuttamat v ä e s tö n s iir ro t 1.1.1977» k s . ta u lu  11 s . 21 — In k l .  av om rädesregleringar och ändringar
av kommuntyp förorsakade befo lkn ingsöverfö ringar 1.1.1977, se t a b e l l  11 s . 21 — In c l .  changes in  population caused by adm in istration  tra n s fe rs  1.1.1977,
see ta b le  11 p .21
7) M l. 327 u lkom ailla  asuvaa, vaimo Suomessa asuva — In k l .  327 i  u tlandet b osa tta , hustrun bosatt i  F in land  — In c l .  327 re s id in g  abroad, w ife  
re s id in g  in  F in land
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ULKOMAILTA
MUUTTANEET
INVANDRARE
IMMIGRANTS
ULKOMAILLE
MUUTTANEET
UTVANDRARE
EMIGRANTS
NETTO-
SIIRTOLAISUUS 
NETTOINVANDRING 
NET IMMIGRATION
VÄESTÖNLISÄYS 
FOLKÖKNING 
INCREASE OF 
POPULATION 
6)
VÄKILUVUN KORU. 
KORRIGERING AV 
FOLKMÄNGOEN 
CORRECTION OF 
POPULATION 
NETTO - NET
VÄKILUKU
FOLKMÄNGOEN
POPULATION
31.12.1977
KOKO MAA - HELA R IK ET  
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
TURUN-PORIN LÄÄN I 
AßO-BJÖRNEßCRGS LÄN 
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET ÄLAND
KAUPUNKI - STAD 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
KYMEN LÄÄN I 
KYMMENE LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
M IK K E L IN  LÄÄNI 
S JT  M ICHELS LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
P Ö H JO IS—KARJALAN  LÄÄNI 
NORRA KARELEN S LÄN 
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO  LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
KESK I-SUO M EN  LÄÄNI „  
M ELLERSTA F INLANDS LÄN 
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KGMMUNER
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
LA P IN  LÄÄN I 
LAPPLANDS LÄN
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
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13. AVIOLIITON SOLMINEET IÄN JA  AIKAISEMMAN SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 1977
NYBLIVNA GIFTA EFTER ÄLDER OCH TIDIGARE CIVILSTAND 1977
NEWLY MARRIED BY AGE AND PREVIOUS MARITAL STATUS 1977
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ÄLDER 
AGE OF MAN
N A ISEN  IKÄ  - KVINNANS * LDER - AGE OF WOMAN
KA IKK I  A V IO L I I T O T  - ALLA ÄKTENSKAP - ALL MARRIAGES
NAIMATON M IE S  JA  NAIMATON NAINEN - OG IFT  MAN OCH OGIFTA KVINNA - S IN GLE  MAN AND SINGLE WOMAN
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA:
NAIMATON M IE S  JA  l E S K IN A IN E N  - OGIFT MAN OCH ANKA - S IN GLE  MAN AND WIDOWED WOMAN
NAINEN .ULKOMAILLA ASUVA
NAIMATON M IE S  JA  EROTETTU NAINEN - ÖG IFT  MAN OCH FRÄNSKILD  KVINNA - S INGLE MAN AND DIVORCED WOMAN
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA2
L E S K IM I E S  JA  NAIMATON NAINEN - ÄNKLING OCH OG IFT  KVINNA - WIOUWED MAN AND S IN GLE  WOMAN
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA
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1) Darav mannen bosatt i  ut laadet - O f w hich man re s id in g  abroad
2) Kvinnan bosa tt i  u tlandet - Woman re s id in g  abroad
MIEHEN IKÄ  
MANNENS ÄLDER 
AGE OF MAN
NAISEN  IKÄ - KVINNANS ÄLDER - AGE OF WOMAN S I I T Ä  
M IES  
ULKOM 
ASUVA '
L E S K IM I E S  JA  I E S K IN A IN E N  - ÄN K I IN G  OCH ÄNKA - WIDOWED MAN AND WIDOWED WOMAN
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA
L E S K IM I E S  J A  EROTETTU NAINEN - ÄNKLJNG OCH FRÄN SK ILD  KVINNA - WIDOWED MAN AND DIVORCED WOMAN
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA2
EROTETTU M IE S  JA  NAIMATON NAINEN - FRÄNSK ILO  MAN OCH OG IFT  KVINNA - DIVORCED MAN AND S IN G LE  WOMAN
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA:
EROTETTU M IES  JA  LE  SK IN A IN EN  - FRANSKILD  MAN OCH XNKA - DIVORCED MAN AND WIDOWED WOMAN
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA-
EROTETTU M IE S  JA  EROTETTU NAINEN - FRÄNSKILO  MAN OCH FRÄNSKILO  KVINNA - DIVORCED MAN AND DIVORCED WOMAN
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA
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14. AVIOLIITON SOLMINEET IÄN (1-VUOTISLUOKAN), AIKAISEMMAN SIVIILISÄÄDYN JA  AVIOLIITON JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN 1977
NYBLIVNA GIFTA EFTER ÄLDER (ETTÄRSGRUPPER), TIDIGARE CIVILSTÄND OOH ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNLftlER 1977
NEWLY MARRIED BY AGE (ONE-YEAR GROUPS) ,  PREVIOUS MARITAL STATUS AND MARRIAGE ORDER 1977
MIEHET - MÄN - MEN
A IK A I S E M P I  S IV . S Ä Ä T Y  
T ID IGA RE  C IV IL ST Ä N D  
PREV IO US  MARITAL S T .
A V IO L I IT O N  JÄ R JE ST Y S LU K U  
ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUMMER 
ORDER OF MARRIAGE
NAIMAT L E S K I  EROT. 
OGIFT ÄNKL.  FRÄNSK 
S IN GLE  WIDOW. DIVORC,
N A ISET  - KVINNOR - WOMEN
A IK A I S E M P I  S IV . S Ä Ä T Y  
T ID IGA RE  C IV IL ST Ä N D  
PREVIOUS MARITAL ST.
NAIMAT L E S K I  EROT. 
OGIFT ÄNKA FRÄNSK 
S IN G LE  WIDOW. DIVORC,
A V IO L I IT O N  JÄ R JE ST Y S LU K U  
ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUMMER 
ORDER OF MARRIAGE
k e s k i - i k ä  
MEDELÄLDER 
AVERAGE AGE
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15. AVIOLIITON SOLMINEET SYNTYMÄVUODEN, AIKAISEMMAN SIVIILISÄÄDYN JA  AVIOLIITON JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN 1977
NYBLIVNA GIFTA EFTER FÖDELSEAR, TIDIGARE CIVILSTAND OCH ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUMMER 1977
HEULY MARRIED BY YEAR OF BIRTH, PREVIOUS MARITAL STATUS AND MARRIAGE ORDER 1977
SYNTYMÄ­
VUOSI 
FÖDELSEÄR 
YEAR OF 
BIRTH
MIEHET - MÄN - MEN
A IK A IS E M P I  S IV . S Ä Ä T Y  A V IO L I IT O N  JÄ R JE S T Y S L U K U  
T ID IGA RE  C IV IL ST Ä N D  ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUMMER 
PREVIOUS MARITAL ST.  ORDER OF MARRIAGE
NAIMAT L E S K I  EROT. 
OGIFT ÄNKL.  FRÄNSK 
S IN GLE  WIDOW. DIVORC
N A IS ET  - KVINNOR - WOMEN
A IK A I S E M P I  S IV . S Ä Ä T Y  
T ID IGA RE  C IV IL ST Ä N D  
PREV IOUS MARITAL S T .
NAIMAT L E S K I  EROT. 
OGIFT ÄNKA FRÄNSK 
S IN G LE  WIDOW. DIVORC
A V IO L I IT O N  JÄ R JE S T Y S L U K U  
ÄKTENSKAPETS ORDN I NGSNUMMER 
ORDER OF MARRIAGE_______________
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16. AVIOLIITON SOLMINEET IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1977 
NYBL1VNA GIFTA EFTER ÄLDER LÄNSVIS 1977 
NEWLY MARRIED BY AGE AND PROVINCE 1977
KOKO MAA - HELA R IK E T  
WHOLE COUNTRY
S I IT Ä  TOINEN AVIO PUO LISO
ULKO M AILLA  ASUVA
DARAV MAKAN ELLER  MAKEN
BOSATT I UTLANOET
OF WHICH MAN OR WOMAN R E S P .
R E S ID IN G  ABROAD
KAUPUNGIT
STÄDER
URBAN COMMUNES
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ÄBO -BJÖ RNEB. 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  - S i T M ICHELS 
P-KARJALAN  - N. KARELENS 
KUOPION - KUOPIO
K-SUOMEN - M ELL . FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LA P IN  - LAPPLANDS
IKÄ  -ÄLDER - AGE
M I E H E T  - M A N  - M E N
K A IK K I A V IO L IIT O T  - ALLA ÄKTENSKAP - ALL MARRIAGES
!
ENSIMMÄINEN A V IO L IIT T O  - FÖRSTA ÄKTENSKAP - F IR S T  MARRIAGE
KOKO MAA - HELA R IK E T  
WHOLE COUNTRY 969 12489 9486 2386 574 235 119 52 23 9 6 4 1 26353 3793
S I IT Ä  TOINEN AVIO PUO LISO  
ULKOM AILLA ASUVA 
DÄRAV MAKAN ELLER  MAKEN 
BGSATT I UTLANOET 
O FW H IC H  MAN OR WOMAN R E S P .  
R E S ID IN G  ABROAD 4 46 41 20 5 3 1 1 2 0 71
KAUPUNGIT
STÄDER
URBAN COMMUNES 565 7970 6304 1564 328 116 57 26 9 5 3 2 16949 3017
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 
RURAL COMMUNES 404 4519 3182 822 246 119 62 26 14 4 3 2 1 9404 776
UUDENMAAN - NYLANDS 164 2534 2610 748 147 51 25 11 3 2 2 1 _ 6298 1512
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEB. 154 1840 1359 302 73 23 22 6 4 - - 1 _ 3786 400
AHVENANMAA - ALAND - 22 34 18 4 - 1 _ _ _ _ 79 7
HÄMEEN - TAVASTEHUS 118 1680 1318 331 67 26 13 5 4 2 - 1 1 3566 576
KYMEN - KYMMENE 55 910 611 161 41 13 6 5 3 1 _ _ _ 1606 209
M IK K EL IN  - S :T  M ICH ELS 27 484 345 97 21 13 6 3 _ _ _ _ _ 996 95
P-KARJALAN  - N. KARELENS 45 480 336 85 27 19 4 _ 2 1 _ - _ 999 79
KUOPION - KUOPIO 51 722 476 115 27 11 4 6 2 - 1 - - 1415 136
K-SUOMEN - M ELL . F INLAND S 45 617 447 1 1 2 41 14 7 1 1 _ 2 _ _ 1287 176
VAASAN - VASA 101 1243 803 163 41 22 13 4 3 - - 1 _ 2394 211
OULUN - ULEABORGS 151 1414 808 190 57 27 13 7 _ 1 - - _ 2668 236
LA P IN  - LAPPLANDS 58 543 339 64 28 16 5 2 1 2 1 - - 1059 156
l )  Därav c iv iläk ten skap  - O f w hich c iv i l  m arriages
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KOKO MAA - HELA R IK E T  
WHOLE COUNTRY
S I IT Ä  TOINEN AVIO PUO LISO
ULKOM AILLA ASUVA
OÄRAV MAKAN EL LER  MAKEN
BOSATT I UTLANDET
OF WHICH MAN OR WOMAN RESP .
R E S ID IN G  ABROAD
KAUPUNGIT
STÄDER
URBAN COMMUNES
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANOS 
TURUN-PORIN - A BO -BJÖ RNEB. 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K EL IN  - S :T  M ICH ELS 
P-KA R JA LA N  - N . KARELENS 
KUOPrON - KUOPIO
K-SUOMEN - M ELL . F IN LAND S 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LA P IN  - LAPPLANOS
N A I S E T  - K V I N N O R  - W O M A N  
K A IK K I A V IO L IIT O T  - ALLA ÄKTENSKAP - ALL MARRIAGES
KOKO MAA - HELA R IK E T  
WHOLE COUNTRY
S I IT Ä  TOINEN AVIO PUO LISO  
ULKOM AILLA ASUVA 
DÄRAV MAKAN EL LER  MAKEN 
BOSATT I UTLANDET 
OF WHICH MAN OR WOMAN RESP 
R E S ID IN G  ABROAD
KAUPUNGIT
STÄDER
URBAN COMMUNES
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - A BO -BJÖ RNEB. 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K EL IN  - S :T  M ICH ELS 
P-KA R JA LA N  - N . KARELENS 
KUOPION - KUOPIO
K-SUOMEN - M ELL . F INLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LA P IN  - LAPPLANDS
ENSIMMÄINEN A V IO L IIT T O  - FöRSTA ÄKTENSKAP - F IR S T  MARRIAGE
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17. AVIOITUNEISUUSLUVUT IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1971-77 
GIFTERMALSTAL1} .  EFTER ÁLDER OCH KÖN 1971-77 
MARRIAGE RATES BY AGE AND SEX 1971-77
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES
l )  A v io l i i to n  solm ineet vastaavan kesk iväk iluvun  1 000 e i n a im is issa  o levaa koh ti - Vigda pi. 1 000 »v motsvarande medelfolkmängdens icke  g i f t a  - Aleuly 
m arried  p e r 1 000 o f non m arried  mean p op u lation  in  re sp ee tive  group
18. SOLMITUT AVIOLIITOT KUUKAUSITTAIN 1966-77 
INGÄNGNA ÄKTENSKAP MÄNADSVIS 1966-77 
MARRIAGES CONTRACTED BY MONTH 1966-77
TAMMIKUU -  JANUARI 
HELMIKUU -  FEBRUARI 
MAALISKUU -  MARS 
HUHTIKUU -  APRIL 
TOUKOKUU -  MAJ 
KESÄKUU -  JUNI 
HEINÄKUU -  JU L I 
ELOKUU -  AUGUSTI 
SYYSKUU -  SEPTEMBER 
LOKAKUU -  OKTOBER 
MARRASKUU -  NOVEMBER 
JOULUKUU -  DECEMBER
1) Kuukauden to d e llin e n  p ituus o te ttu  huomioon -  Beaktande mánadernas v e rk lig a  längd -  In  vieio  o f the re a l lengh t o f the months.
2) Vuosikeskiarvo — Arsm edeltal — Artnual mean
19. AVIOLIITON SOLMINEET PÄÄKIELEN JA  ASUINPAIKAN MUKAAN 1977 
NYBLIVNA GIFTA EFTER HUVUDSPRÄK OCH BONINGSORT 1977 
NEWLY MARRIED BY MAIN LANGUAGE AND DOMICILE 1977
A SU IN PA IKKA
BONINGSORT
PLACE OF RES ID EN C E
SAMA KUNTA - SAMMA KOMMUN - SAME COMMUNE
E R I KUNTA SAMASSA LÄ ÄN ISSÄ  - OLI KA KOMMUNER I SAMMA 
LÄN - D IFFER E N T  COMMUNES IN  THE SAME PROVINCE
ER I LÄÄNI - O LIKA  LÄN - D IFFER EN T  PROVINCE
KOKO MAA - HELA R IK E T  - WHOLE COUNTRY
MOLEMMAT KAUPUNGISTA - BÄDA FRÄN STÄOER - BOTH 
FROM URBAN COMMUNES 
MOLEMMAT MAASEUDULTA - BÄDA FRÄN LANDSBYGD 
BOTH FROM RURAL COMMUNES 
M IES KAUPUNGISTA» NAINEN MAASEUDULTA - MANNEN 
FRÄN STAD t KVINNAN FRÄN LANDSBYGD - MAN FROM 
URBAN COMMUNE» WOMAN FROM RURAL COMMUNE 
NAINEN KAUPUNGISTA» M IES  MAASEUDULTA - KVINNAN 
FRÄN STAD, MANNEN FRÄN LANDSBYGD - WOMAN FROM 
URBAN COMMUNE» MAN FROM RURAL COMMUNE
M IES  ULKOM AILLA ASUVA - MANNEN BOSATT I UTLANDET 
MAN R E S ID IN G  ABROAD 
NAINEN KAUPUNGISTA - KVINNAN FRÄN STAD - WOMAN 
FROM URBAN COMMUNE 
NAINE-N MAASEUDULTA - KVINNAN FRAN LANDSBYGD 
WOMAN FROM RURAL COMMUNE
NAINEN ULKOM AILLA ASUVA -  KVINNAN BOSATT I UTLANDET 
WOMAN R ES ID IN G  ABROAD 
M IES  KAUPUNGISTA - MANNEN FRÄN STAD - MAN FROM 
URBAN COMMUNE 
M IES  MAASEUDULTA - MANNEN FRÄN LANDSBYGO 
MAN FROM RURAL COMMUNE
MIEHEN K IE L I  - MANNENS S P R äK - LANGUAGE OF MAN
SUOMI—F I NSKA—F I  NN I SH_______ R U O TSI-SVEN SKA-SW ED ISH  MUU - ANNAT - OTHER
N A ISEN  K IE L I  - KVINNANS SPRÄK - LANGUAGE OF WOMAN
SUOMI RUOTSI MUU SUOMI RUOTSI MUU SUOMI RUOTSI MUU
FIN SKA  SVENSKA ANNAT F IN SK A  SVENSKA ANNAT F IN SKA  SVENSKA ANNAT
F IN N IS H  SW ED ISH  OTHER F IN N IS H  SW ED ISH OTHER F IN N IS H  SWEDISH OTHER
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20. SOLMITUT JA  PURKAUTUNEET AVIOLIITOT 1961-77 
INGÄNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 1961-77 
CONTRACTED AND DISSOLVED MARRIAGES 1961-77
VUOSIKESKIARVO 
ÂRSMEDELTAL 
ANNUAL MEAN
SOLMITUT AVIOLIITOT 
INGÄNGNA ÄKTENSKAP
CONTRACTED MARRIAGES
S IIT Ä  S IV I I L I ­
AVIOLIITTOJA 
DÄRAV C IV IL-  
ÄKTENSKAP 
OF WHICH 
CIVILMARRIAGES
PURKAUTUNEET AVIOLIITOT-UPPLÖSTA ÄKTB^SKAP-DISSOLVED MARRIAGES
YHTEENSÄ -  SUMMA
TOTAL
MIEHEN KUOLEMA 
MANNENS DÖD
DEATH OF 
HUSBAND
VAIMON KUOLEMA 
HUSTRUNS DÖD
DEATH OF 
W IFE
AVIOEROT -  ÄKTENSKAPS­
SKILLNADER -  DIVORCES
ASUMUSEROT
HEMSKILLNADER
JU D IC IA L
SEPARATIONS
l )  o/oo kesk iväk ilu vu sta  - Pâ 1 000 av medelfolkmängden - Pe r 1 000 o f mean p opu lation
21. PURKAUTUNEET AVIOLIITOT PUOLISOIDEN MEDIAANI-IÄN JA  AVIOLIITON MEDIAAN¡KESTOAJAN MUKAAN 1971-77 
UPPLÖSTA ÄKTENSKAP EFTER MAKARNAS MEDIANÄLDER OCH ÄKTENSKAPETS MEDIANVARAKTIGHET 1971-77
DISSOLVED MARRIAGES BY MEDIAN AGE OF SPOUSES AND MEDIAN DURATION OF MARRIAGE 1971-77
MIEHEN KUOLEMA -  MANNENS DÖD -  DEATH OF HUSBAND VAIMON KUOLEMA -  HUSTRUNS DÖD -  DEATH OF W IFE AVIOEROT- ÄKTENSKAPSSKILLNADER -  DIVORCES
MIEHEN IKÄ VAIMON IKÄ AVIOLIITON MIEHEN IKÄ VAIMON IKÄ AVIOLIITON MIEHEN IKÄ VAIMON IKÄ AVIOLIITON
MANNENS ÄLDER HUSTRUNS ÄLDER KESTO MANNENS ÄLDER HUSTRUNS ÄLDER KESTO MANNENS ÄLDER HUSTRUNS ÄLDER KESTO
AGE OF HUSBAND AGE OF W IFE ÄKTENSKAPETS AGE OF HUSBAND AGE OF W IFE ÄKTENSKAPETS XGE OF HUSBAND AGE OF W IFE ÄKTENSKAPETS
VARAKTIGHET VARAKTIGHET VARAKTIGHET
DURATION DURATION DURATION
OF MARRIAGE OF MARRIAGE OF MARRIAGE
22. PURKAUTUNEET AVIOLIITOT LÄÄNEITTÄIN 1977 
UPPLÖSTA ÄKTENSKAP LÄNSVIS 1977
DISSOLVED MARRIAGES BY PROVINCE 1977
KOKO MAA - HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY
KAUPUNGIT - STÄDER 
URBAN COMMUNES
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 
RURAL COmJNES
UUDENMAAN - NY LANDS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ÄLAND 
HÄNEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
MIKKELIN - S IT  MICHELS
PÖH JO  I S-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN "  ULEABORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
PURKAUTUMISEN SYYNÄ - ORSAKEN T ILL  UPPLÖSNINGEN - CAUSE OF SEPARATION
AVIOPUO­
LISON 
KUOLEMA 
MAKES 
ELLER MA- 
KAS DÖD 
DEATHS OF 
HUSBAND 
OR W IFE
S IIT Ä
MIEHEN
KUOLEMA
DÄRAV
MANNENS
DÖD
OF VRICH 
DEATH OF 
HUSBAND
LAILLINEN ERO AVIOLIITTOLAIN SEURAAVIEN §§:IEN  J  NOJALLA 
LAGA SKILLNAD MED STÖD AV FÖLJANDE §§1-) I ÄKTENSKAPSLAGEN 
LEGAL DIVORCE BY FOLLOWING PARAGRAPHS OF THE MARRIAGE LAW
l )  P ykä lie n  s e l i t y s  - In n eh & lle t av parag raferna:
§ 67 A v io l i i to n  peruuntuminen ab so lu u ttis ten  peruutum isperusteiden n o ja l la  - Aterg&ng av äktenskap pä grund av abso lu ta orsakerj § 68 A v io li ito n  
peruuntuminen r e la t i i v i s t e n  peruutum isperusteiden n o ja l la  - Aterg&ng av äktenskap p& grund av r e la t iv a  orsaker; § 70 A v io llin e n  uskottomuus - 
Äktenskaplig  o troh e t; § 71 Sukupuo litau ti - Könssjukdom; § 72 Törkeä p ah o in p ite ly  - Grov m isshandel; § 73 Vapausrangaistus - F r ih e ts s tra f fv  
§ 71* Huumaavien a ineiden vää rin k äy ttö  - Missbruk av rusgivande medel; § 75 M ie lis a ira u s  t a i  ty ls ä m ie lis y y s  - Sinnessjukdam e l l e r  s inneslöshet;
§ 76:1 Vuoden e r i l lä ä n  asuminen asumuserotuomion jä lkeen  - Makama har e f te r  hemskillnadsdom le vä t  e t t  &r ä t s k ild a j § 76:2 V ä lie n  rikkoutum isesta 
johtunut väh intään kahden vuoden e r i l lä ä n  asuminen - Makarna har p& grund av söndring le v ä t  ä ts k ild a  minst tv&  & r; § 76:3 Timan pätevää syytä
to inen  av iopuo liso  k a r tta a  yhteiseläm ää - Ena maken undandrager s ig  samlevnad utan g i l t ig  orsak» § 77 Toisen puolison e lossao losta  e i o le  t ie to a  - 
Okänt om andra maken le v e r .
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23. PURKAUTUNEET AVIOLIITOT VAIMON NAIMISIINMENOIÄN JA AVIOLIITON SOLMIMISVUODEN MUKAAN 1977
UPPLÖSTA XKTENSKAP EFTER HUSTRUNS ÄLDER VIO ÄKTENSKAPETS INGÄENDE OCH ARET FÖR ÄKTENSKAPETS INGÄENDE 1977 
DISSOLVED MARRIAGES BY AGE OF WIFE AT TIME OF MARRIAGE AND YEAR OF MARRIAGE 1977
AVIOLIITON AVIOPUOLISOIDEN KUOLEMAN JOHDOSTA PURKAUTUNET AVIOLIITOT
SQLMIMISVUOSI ÄKTENSKAP UPPLÖSTA GENOM NÂGON AV MAKARNAS DÖD
/aret för m arriages disso lved  through the death of husband or w ife
ÄKTENSKAPETS ------------------------------------------------------------------ 1---------------------------------------------------------------
INGÄENDE MIEHEN KUOLEMA - MAWENS DÖD - DEATH OF HUSBAND VAIMON KUOLEMA - HUSTRUNS DÖO - DEATH OF WIFE
YEAR OF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARRIAGE VAIMON NAIMISIINMENOIN VAIMON NAIMISIINMENOIN
HUSTRUNS ÄLDER VID ÄKTENSKAPETS INGÄENDE HUSTRUNS ÄLDER VID ÄKTENSKAPETS INGÄENDE
AGE OF WIFE AT TIME OF MARRIAGE AGE OF WIFE AT TIME OF MARRIAGE
TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖKSELLÄ PURETUT AVIOLIITOT 
GENOM DOMSTOLSBESLUT UPPLÖSTA ÄKTENSKAP
MARRIAGES DISSOLVED BY JUDGEMENT OF COURT
VAIMON NAIMISIINMENOIN
HUSTRUNS ÄLDER VID ÄKTENSKAPETS INGÂEhDE
AFE OF WIFE AT TIME OF MARRIAGE
VAIMON NAIMISIINMENOIN
HUSTRUNS ÄLDER VID ÄKTENSKAPETS INGÄENDE
AGE OF WIFE AT TIME OF MARRIAGE
24. AVIOEROT PUOLISOIDEN IÄN MUKAAN 1977
ÄKTENSKAPSSKI LLNADER EFTER MAKARNAS ÄLDER 1977 
DIVORCES BY AGE OF SPOUSES 1977
l )  O/OO vastaavasta naimisissa olevien keskiv&kiluvusta - P& 1 OOO av medelfolkmangden motavarande g ifta  - Per 1 000 o f reepeotive married m
25. AVIOEROT PUOLISOIDEN NAIMISIINMENOIÄN MUKAAN 1977
ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER MAKARNAS ÄLDER VID ÄKTENSKAPETS INGÄENDE 1977 
DIVORCES BY AGE OF SPOUSES AT TIME OF MARRIAGE 1977
MIEHEN NAIM!SIINMENOIKÄ 
MANNENS ALDER VID AKT. ING. 
AGE OF HUSB* AT TIME OF MARR
VAIMON NAIM.MENOIKÀ - HUSTRUNS ÂIOER VfO AKT. - AGE OF WIFE AT TIME OF MARR.
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3 1279012016-12
2 6 .  A V I O E R O T  A V I O L I I T O N  K E S T O A J A N  M U K A A N  1 9 6 1 - 7 7
Ä K T E N S K A P S S K I L L N A D E R  E F T E R  Ä K T E N S K A P E T S  V A R A K T I G H E T  1 9 6 1 - 7 7
D1VORCES BY DURATION OF MARRIAGE 1961-77
AVIOLIITON KESTOAIKA 
ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 
DURATION OF MARRIAGE
MEDIAANIKESTO 
MEDIANVARAKTIGHET 
MEDIAN DURATION
l)  V u o s i k e s k i a r v o  -  A r s m e d e l t a l  -  Annual mean
2 7 .  A V I O E R O T  P U O L I S O I D E N  I Ä N  J A  A V I O L I I T O N  K E S T O A J A N  M U K A A N  1 9 7 7
Ä K T E N S K A P S S K I L L N A D E R  E F T E R  M A K A R N A S  Ä L D E R  O C H  Ä K T E N S K A P E T S  V A R A K T I G H E T  1 9 7 7  DIVORCES BY AGE OF SPOUSES AND DURATION OF MARRIAGE 1977
A V IO L IIT O N  KESTOA IKA  - ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET - DURATION OF MARRIAGE
M IEHET - MÄN -  MEN
N A ISET  - KVINNOR - WOMEN
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28. ‘AVIOEROT AVIOLIITON KESTOAJAN JA  LAPSILUVUN MUKAAN 1977
ÄKTENSKAPSSKILLN4DER EFTER ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET OCH BARNENS ANTAL 1977 
DIVORCES BY DURATION OF MARRIAGE AND NUMBER OF CHILDREN 19?7
LASTEN  LUKU 
ANTAL BARN 
NUMBER OF CH ILOREN
A V IO L IIT O N  KESTOAIKA -  ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET -  DURATION OF MARRIAGE
YHTEENSÄ  
SUMMA -  TOTAL
L A P S IA  -  BARN -  CH ILDREN
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET 
LEVANDE FÖOOA 
L IV E  B IR TH S
PU O L ISO ID EN  HUOLLETT.1) , 
UNOER MAKARNAS FÖRSÖ RJN1 
DEPEhOANTS OF THE O lV . l )  
0-15 V .  -  ÄR -  YEARS  
16- V . -  ÄR -  YEARS
LA P S IA  A V IO L . KOHTI 
BARN PER  ÄKTENSKAP 
CH ILDREN  PER  MARRIAGE
1) H u o lle tta va t lap se t puretusta  ja / ta i  puoliso iden t a i  to isen  aikaisemmasta a v io l i i t o s ta  
l )  Bara under fö rsö rjn in g  frän  upplösta o ch /e lle r den ena e l le r  b&da makarnas t id ig a re  äktenskap 
1) Dependants from  d isso lve d  and/or e a r lie r  m arriages o f one o r both spouses
29. VUODEN 1977 AVIOEROLAPSET IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
NYBLIVNA SKILSMÄSSOBARN EFTER ÄLDER LÄNSVIS 1977 
CHILDREN OF NEWLY DIVORCED PARENTS BY AGE AND PROVINCE 197?
LÄÄNI
LÄN
PROVINCE
KOKO MAA—^  HELA R IK E T 15 
WHOLE CO UNTRY^
ISÄ N  HUO ILETTAVINA-UNDEP FAOERNS 
FÖRSÖRJN ING-OEPENOANTS OF FATHERS 
Ä IO IN  HUOLLETTAVINA-UNOER MODERNS 
FORSÖRJN ING-DEPENOANTS OF MOTHER
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄOER  
OCH KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PORIN  -  ÄBO—BJÖRNE80RGS  
AHVENANMAA -  ÄLANO 
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN -  KYMMENE 
M IK K EL IN  - S :T  M ICHELS 
PO H JO IS-K A R JA LA N  -  NORRA KARELEN S  
KUOPION -  KUOPIO
K E S K I—SUOMEN -  M6LLERSTA F IN LANO S  
VAASAN -  VASA 
OULUN -  ULEABORGS 
L A P IN  -  LAPPLANOS
1 ) Koko maan lu k u ih in  s is ä l t y y  197 u lko m a illa  asuvaa la s t a  - I  ta le n  fö r  h e la  landet ing&r 197 utomlands bosa tta  barn - The numbers fo r  the whole country 
in c lu d e  197 ch ild re n  re s id in g  abroad .
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30. AVIO- JA  ASUMUSEROT LÄÄNEITTÄIN 1966-77
ÄKTENSKAPS- OCH HEMSKILLNADER LÄNSVIS 1966-77 
DIVORCES AND JU D IC IA L SEPARATIONS BY PROVINCE 1966-77
LÄÄNI
LÄN
PROVINCE
KOKO MAA -  HELA RIKET 
VUOLE COUNTRY
KAUPUNGIT - STÄDER 
URBAN COMMUNES
MUUT KUMAT - ÖVRIGA KOMMUNER 
RURAL COIMJNES
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA -  ÄLAND 
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN -  KYMMENE 
MIKKELIN -  S :T  MICHELS 
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 
KUOPION -  KUOPIO
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN -  VASA 
OULUN -  ULEABORGS 
LAPIN -  LAPPLANDS
AVIOEROT -  ÄKTENSKAPSSKILLNADER
DIVORCES
ASUMUSEROT -  HEMSKILLNADER
JU D IC IA L SEPARATIONS
1) Vuosikeskiarvo — Ârsm edeltal — Annual mean
2) o/oo kesk iväk ilu vu sta  — Pâ 1 OOO av medelfolkmängden — Pe r 1 000 o f mean p op u lation
31. ELÄVÄNÄ JA  KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-77 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIMITET OCH KÖN 1961-77
L IV E  BIRTHS AND STILLBIRTH S BY LEGITIMACY AND SEX 1961-77
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET - LEVANDE FÖDDA - L IV E  BIRTHS
AVIOLAPSET 
I ÄKTENSKAP
LEGITIMATE
AVIOTTOMAT 
UTOM ÄKTENSKAP 
ILLEG ITIM ATE
KUOLLEENA SYNTYNEET - DÖDFÖDDA - STILLBIRTH S
AVIOLAPSET 
I ÄKTENSKAP 
LEGITIMATE
AVIOTTOMAT 
UTOM ÄKTENSKAP 
ILLEG ITIM ATE
1) % e lävänä syn tyn e is tä  — % av levande födda — Pe r  oent o f liv e  b irth e
2) o/oo syn tyn e is tä  -  Pd 1 000 av födda -  P e r 1 000 b irth s
3) % kuolleena syn tyn e istä. — % av  dödfödda — P e r oent o f  s t illb ir th a
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32. ELÄVÄNÄ JA  KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA  ÄIDIN IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1977 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIMITET OCH MODERNS ÄLDER LÄNSVIS 1977 
L IV E  BIRTHS AND STILLBIRTH S BY LEGITIMACY AND AGE OF MOTHER AND PROVINCE 1977
UUDENMAAN - NYLANOS 
TURUN-P. - A BO -BJÖ RN EB. 
AHVENANMAA -  HAND  
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K EL IN  - SsT  M ICHELS  
P-KARJALAN  - N .KARELEN S  
KUOPION - KUOPIO
K-SUOMEN - M ELL . F IN L .  
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LA P IN  -  LAPPLANDS
YHT. - SUMMA - TOTAL 
M
UUOENMAAN - NYLANOS 
TURUN-P. - ABO -BJÖ RNEB. 
AHVENANMAA - AL AND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K EL IN  - SsT  M ICHELS  
P-KARJALAN  -  N .KARELEN S  
KUOPION - KUOPIO
K-SUOMEN -  M ELL . F IN L .  
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
L A P IN  - LAPPLANDS
YH T . - SUMMA - TOTAL 
M
1*2
M
UllOFNMAAN - NYLANDS 
TURUN-P. - ABO -BJÖ RNEB. 
AHVENANMAA - AL AND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K EL IN  - S :T  M ICHELS  
P-KARJALAN  - N .KA RELEN S  
KUOPION - KUOPIO
K-SUOMEN - M ELL . F IN L .  
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LA P IN  - LAPPLANDS
YH T. - SUMMA - TOTAL 
M
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-P. - ABO-BJÖRNEB. 
AHVENANMAA -  ALANO 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K EL IN  - S :T  M ICHELS  
P—KARJALAN -  N .KARELEN S  
KUOPION - KUOPIO
K-SUOMEN - M ELL . F IN L .  
VAASAN - VASA 
OULUN - ULE1BORGS 
LA P IN  - LAPPLANDS
Ä ID IN  IK Ä  »  MODERNS ALDER - AGE OF MOTHER
KAUPUNGIT - STÄDER - URBAN COMMUNES
Xrntu tvX — unncouc Ainco _ »rc ne udtucn
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET - LEVANOE FÖDOA - L IV E  B IR TH S  
l .  A V IO LA PSET  - I  ÄKTENSKAP - LEG IT IM A T E
2. AVIOTTOMAT - UTOM ÄKTENSKAP - IL L E G IT IM A T E
KUOLLEENA SYNTYNEET - DÖDFÖOOA - S T IL L B IR T H S
l .  A V IO LA PSET  - I ÄKTENSKAP - LEG IT IM A T E
2. AVIOTTOMAT - UTOM ÄKTENSKAP -  IL L E G IT IM A T E
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33. ELÄVÄNÄ JA  KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN, ÄIDIN IÄN JA  LAPSEN JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN 1977 
LEVAM5E FÖDDA OOH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIM ITET, MODERNS ÄLDER OCH BARNETS ORDNINGSNUMMER 1977 
L IV E  BIRTHS AND STILLBIRTH S BY LEGITIMACY, AGE OF MOTHER AND BIRTHORDER 1977
Ä I D I N  I K Ä  
M O D E R N S  A L D E R  
A G E  O F  M O T H E R
L A P S E N  J Ä R J E S T Y S L U K U  -  B A R N 6 T S  O R D N  I N G S N U M M E R  -  B I R T H  O R D E R
E L Ä V Ä N Ä  S Y N T Y N E E T  A V I O L A P S E T  -  L E V A N D E  F Ö D D A  I  Ä K T E N S K A P  -  L E G I T I M A T E  L I V E  B I R T H S
K U O L L E E N A  S Y N T Y N E E T  A V I O L A P S E T  -  D Ö D F Ö D D A  I  Ä K T E N S K A P  -  L E G I T I M A T E  S T I L L B I R T H S
34. ELÄVÄNÄ JA  KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOLAPSET ISÄN JA  ÄIDIN IÄN MUKAAN 1977
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA I ÄKTENSKAP EFTER FADERNS OCH MOOERNS ÄLDER 1977 
LEGITIM ATE L IV E  BIRTHS AND STILLBIRTH S BY AGE OF FATHER AND MOTHER 1977
I S Ä N  I K Ä  
F A D E R N S  
A L D E R  
H G E  O F  
F A T H E R
E L Ä V Ä N Ä  S Y N T Y N E E T  -  L E V A N D E  F ö D D A  -  L I V E  B I R T H S
Ä I D I N  I K Ä  -  M O D E R N S  Ä L D 6 R  -  A G E  O F  M O T H E R
K U O L L E E N A  S Y N T Y N E E T  -  D ö D F O D D A  -  S T I L L B I R T H S
Ä I D I N  I K Ä  -  M O D E R N S  Ä L D E R  -  A G E  O F  M O T H E R
I
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Ä I D I N  I K Ä  
M O D E R N S  A L D E R  
A G E  O F  M O T H E R
L A P S E N  J Ä R J E S T Y S L U K U  -  R A R N E T S  O R D N I N G S N U M M E R  -  R I R T H  O R D E R
E L Ä V Ä N Ä  S Y N T Y N E E T  A V I O T T O M A T  L A P S E T  -  L E V A N D E  F ö D D A  U T O M  Ä K T E N S K A P  -  I L L E G I T I M A T E  L I V E  B I R T H S
K U O L L E E N A  S Y N T Y N E E T  A V I O T T O M A T  L A P S E T  -  D Ö D F Ö D D A  U T O M  Ä K T E N S K A P  -  I L L E G I T I M A T E  S T I L L B I R T H S
35. ELÄVÄNÄ JA  KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA  ÄIDIN MEDIAANI-IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1961-77 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIMITET OCH MODERNS MEDIANÄLDER LÄNSVIS 1961-77 
L IV E  BIRTHS AND STILLBIRTH S BY LEGITIMACY, MEDIAN AGE OF MOTHER AND PROVINCE 1962-77
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ABOBUÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ÄLAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
MIKKELIN - S :T  MICHELS
PÖHJOIS-KARJALAN-NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN-MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
KOKO MAA - HELA Rl KET 
WBOLE COUNTRY
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET -  LEVANDE FÖDDA -  L IV E  BIRTHS
AVIOLAPSET 
I ÄKTENSKAP 
LEGITIMATE
AVIOTTOMAT 
UTOM ÄKTENSKAP
ILLEG ITIM ATE
KUOLLEENA SYNTYNEET -  DÖDFÖDDA -  STILLBIRTH S
AVIOLAPSET 
I  ÄKTENSKAP 
LEGITIMATE
AVIOTTOMAT 
UTOM ÄKTENSKAP 
ILLEG ITIM ATE
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36. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET AVIOISUUDEN, ÄIDIN SYNTYMÄVUODEN, IÄN JA  SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 1977
LEVAM3E FdDDA EFTER LEGITIM ITET, MODERNS FÖDELSEÄR, ALDER OCH CIVILSTAND 1977
L IV E  BIRTHS BY LEGITIMACY, YEAR OF BIRTH, AGE AMD MARITAL STATUS OF MOTHER 1977
a i o i n
SYNTYMÄVUOSI 
MODERNS 
FO O EISEÄ R  
YEAR OF B IR T H  
OF MOTHER
Ai o i n
ik ä
MOOERNS
a l d e r
AGE OF 
MOTHER
K A IK K I
LA PSET
ALLA
BARN
ALL
CH ILDREN
A V IO LA PSET  -  I  ÄKTENSKAP -  L E G IT IM A T E
Ä ID IN  S IV I I L IS Ä Ä T Y  -  MOOERNS C IV IL ST Ä N O  -  M ARITAL STATUS OF MOTHER
N A IM IS .
G IFT
MARRIEC
L E S K I  
ÄNKA 
UIDOUE0
EROTETTU
FRÄ N SK .
DIVORCEO
AVIOTTOMAT -  UTQM ÄKTENSKAP - IL L E G IT IM A T E
NAIMATON
O G IFT
S IN G LE
L E S K I
ÄNKA
MIOOMED
EROTETTU
FRÄ N SK .
OIVORCEO
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Ä ID IN
SYNTYMÄVUOSI 
MODERNS 
FÖOELSEAR  
YEAR OF 8 IRTH  
OF MOTHER
Ä ID IN
IKÄ
MOOERNS 
ÄLDER 
AGE OF 
MOTHER
K A IK K I
LA PSET
ALLA
BARN
ALL
CH ILDREN
A V IO LA PSET  -  I  ÄKTENSKAP -  L E G IT IM A T E AVIOTTOMAT -  UTOM ÄKTENSKAP -  IL LE G IT IM A T E
A IO IN  S IV I I L IS Ä Ä T Y  -  MOOERNS C IV IL ST Ä N O  -  M ARITAL STATUS OF MOTHER___________
N A IM IS .
G IFT
MARRIED
L E S K I
ÄNKA
UIDOMED
EROTETTU
FRÄN SK.
DIVORCED
n a im a t o n
O G IFT
S IN G LE
L E S K I
ÄNKA
W1DÛUEC
e r o t e t t u
FRÄ N SK .
OIVORCEO
37. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA  LAPSEN JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1977 
LEVANDE FÖDDA EFTER LEGITIMITET OCH BARNETS ORDNINGSNUMMER LÄNSVIS 1977 
L IV E  BIRTHS BY LEGITIMACYt BIRTH ORDER AND PROVINCE 1977
KOKO MAA - HELA R IK E T  
WHOLE COUNTRY 
KAUPUNGIT - STÄDER 
URBAN COMMUNES
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANOS 
TURUN-PORIN - A BO-BJÖRNE BORG S 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
<YMEN - KYMMENE 
M IK K EL IN  - S :T  M ICH ELS 
’ -KARJALAN  - N. KARELENS 
KUOPION - KUOPIO
KESK I-SUOM EN - M ELL . FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
.A P IN  - LAPPLANDS
KOKO MAA - HELA R IK E T  
HHOLE COUNTRY 
KAUPUNGIT - STÄDER 
JRBAN COMMUNES
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 
IURAL COMMUNES
JUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
VHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IKKELIN  - S JT  M ICH ELS 
P-KARJALAN  - N. KARELENS 
CUOPION - KUOPIO
(ESK I-SUOM EN  - M ELL. F INLAND S 
VAASAN - VASA 
DULUN - ULEABORGS 
LA P IN  - LAPPLANDS
LAPSEN JÄ R JE ST Y S LU K U  - BARNETS ORDNINGSNUMMER - B IR TH  ORDER
A V IO LA PSET  - I ÄKTENSKAP FöDDA - LEG IT IM A T E  B IR TH S
AVIOTTOMAT LAPSET  - UTOM ÄKTENSKAP FöDDA - IL L E G IT IM A T E  B IR H TS
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38. ELÄVÄNÄ JA  KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOLAPSET ÄIDIN IÄN JA  AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN 1977
LEVANDE FÖDOA OCH DÖOF0DOA I ÄKTENSKAP EFTER MODERNS ALDER OCH ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 1977 
LEGITIM ATE L IV E  BIRTHS Al!B ST ILLBIRTH S BY AGE OF MOTHER AMD DERATION OF MARRIAGE 1977
A V IO L IIT O N  KESTOAIKA 
ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 
DURATION OF MARRIAGE
Ä ID IN  IKÄ  - MODERNS ALDER - AGE OF MOTHER
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET - LEVANDE FÖDDA - L IV E  BIRTHS
KUOLLEENA SYNTYNEET - DÖDFÖDDA - S T IL L B IR T H S
39. ELÄVÄNÄ JA  KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN KUUKAUSITTAIN 1977 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIMITET OCH KON MANADSVIS 1977 
L IV E  BIRTHS AND STILLBIRTH S BY LEGITIMACY,  SEX AND MONTH 1977
TAMMIKUU -  JA N U A R I -  JANUARY  
HELM IKUU -  FEBR U A R I -  FEBRUARY  
MAALISKUU - MARS -  MARCH 
HUHTIKUU -  A P R IL  - A P R IL
TOUKOKUU -  MAJ -  MAY 
KESÄKUU -  JU N I -  JU N E  
HEINÄKUU -  J U U  -  JU L Y  
ELOKUU -  AUGUSTI - AUGUST
SYYSKUU -  SEPTEM BER -  SEPTEM BER  
LOKAKUU - OKTOBER -  OCTOBER 
MARRASKUU -  NOVEMBER -  NOVEMBER 
JOULUKUU -  DECEMBER -  DECEMBER
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET - LEVANDE PÖPÖÄ -  L IV E  B IR TH S
A V IO LA PSET  
I  ÄKTENSKAP 
L E G IT IM A T E
AVIOTTOMAT 
UTOM ÄKTENSK 
IL L E G IT IM A T E
KUOLLEENA SYNTYNEET -  DOOFOOOA -  S T IL L B IR T H S
A V IO LA PSET  AVIOTTOMAT
I  ÄKTENSKAP UTOM ÄKTENSK 
LEG IT IM A T E  IL L E G IT IM A T E
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40. SYNNYTYKSET AVIOISUUDEN JA  SYNNYTTÄJIEN IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1977
BARNSBÖRDER I OCH UTOM ÄKTENSKAP EFTER BARNAFÖDERSKORNAS ÄLDER LÄNSVIS 1977 
CONFINEMENTS BY LEGITIMACY, AGE OF MOTHER AND PROVINCE 1977
Ä ID IN  IK Ä  -  MODERNS A ID ER  -  AGE OF MOTHER
KAKSOS KOLMOS NELOS VIITOS 
SYNNYT SYNNYT SYNNYT SYNNYT
KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  UHOLE COUNTRY 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
URBAN COMMUNES 
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER -  RURAL 
COMMUNES
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBQRGS 
AHVENANMAA -  ÄLAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K EL IN  - S : T  M ICHELS  
PO H JO IS-K A R JA LA N  -  NORRA KARELENS  
KUOPION -  KUOPIO
KESK I-SUO H EN  - M ELLERSTA F INLAND S  
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
L A P IN  -  LAPPLANOS
A V IO L L IS IA  SYN N YTYKSIÄ  - BARNSBÖRDER I  ÄKTENSKAP -  L E G IT IM A T E  CONFINEMENTS
KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  UHOLE COUNTRY 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
URBAN COMMUNES 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -  RURAL 
COMMUNES
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PORIN  - ÄBO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA -  ÄLAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K EL IN  - SsT M ICHELS 
PO H JO IS-K A R JA LA N  -  NORRA KARELEN S  
KUOPION -  KUOPIO
KESK I-SUO M EN  - M ELLERSTA F INLAND S  
VAASAN -  VASA 
OULUN -  ULEABORGS 
L A P IN  -  LAPPLANOS
AVIOTTOMIA SYN N YTYKSIÄ  -  BARNSBÖRDER UTOM ÄKTENSKAP -  IL L E G IT IM A T E  CONFINEMENTS
KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  UHOLE COUNTRY 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
URBAN COMMUNES 
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER -  RURAL 
COMMUNES
KAKSOSSYNNYTYKSIÄ -  T V IL L INGSBÖRDER  
WITH T U IN S  
KOLMOSSYNNYTYKSIÄ -  T R IL L INGSBÖRDER  
U IT H  T R IP L E T S  
NELO SSYNNVTYKSIÄ  -  F Y R L IN G S BORDER 
WITH QUADRUPLETS 
VIITOSSYNNYTYKSIÄ - FEMLINGSBÖRDER 
WITH QVINTUPLETS
SYN N YTYKSIÄ  YHTEENSÄ -  SUMMA BARNSBÖRDER -  TOTAL
1 )  T v i l l i n g s b ö r d e r  -  With twine 2) T r i l l i n g s b ö r d e r  -  With triplets 3 )  F y r l i n g s b ö r d e r  -  With quadruplets L )  F e m l i n g s b ö r d e r  -  With quintuplets
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1*1. IKÄRYHMITTÄISET HEDELMÄLLISYYSLUVUT, ÄIDIN MEDIAANI-IKÄ SEKÄ BRUTTO- JA  NETTOUUSIUTUMISLUVUT 1961-77
ÄLDERSDI FFERENTI ERADE FRUKTSAM-ETSTAL, MODERNS MEDIANALDER SAMT BRUTTO- OCH NETTOREPRODUKTI ONSTAL 1961-77
AGE SPEC IF IC  FER T IL IT Y  RATES, MEDIAN AGE OF MOTHER AND REPRODUCTION RATES 1961-77
ÄIDIN IKÄ
moderns Ald er
AGE OF MOTHER
YLEINEN HEDELMÄLLISYYSLUKU 5 
ALLMÄNT FRUKTSÄMHETSTAL '
GENERAL FER T IL IT Y  RATEV
AVIOLLINEN HEDELMÄLLISYYS^
ÄKTENSKAPLIG FRUKTSAMHET2^
LEGITIM ATE FER T IL IT Y2>
15-19
20-29
25-29
30-39
35-39
90-99
95-99
MEDIAANI-IKÄ - MEDIANÄLDER - MEDIAN AGE
AVIOLLINEN JA  AVIOTON HEDELMÄLLISYYS^ 
ÄKTENSKAPLIG OCH UTOMÄKTENSKAPLIG FRUKT- 
SAMHET2  ^ - LEGITIM ATE AND ILLEG ITIM ATE 
FER T IL IT Y2)
15-19
20-29
25-29
30-39
35-39
90-99
95-99
MEDIAANI-IKÄ - MEDIANÄLDER - MEDIAN AGE
KOKONAISHEDELMÄLLISYYS3^
SUMMERAD FRUKTSANHET3'
TOTAL FER T IL IT Y  RATE2'
BRUTTOUUSI UTUMI SLUKU 
BRUTTOREPRODUKTIONSTAL 
GROSS REPRODUCTIONS RATE
NETTOUUSIUTUMISLUKU 
NETTOREPRODUKTIONSTAL
NET REPRODUCTIONS RATE
VUOSIKESKIARVO 
ARSMEDELTAL 
ANNUAL MEAN
1) E lävänä syntyneet 1 000 kesk iväk iluvun  15-49-vuotiasta n a is ta  koh ti - Levande födda pä 1 000 medelfolkmängdens 15-119-äriga  kvinnor - Live, b irth s  per 
1 000 women o f mean p op u lation  a t the age o f 15-49.
2 ) Elävänä syntyneet kesk iväk iluvun  1 000 vastaavan ryhmän n a is ta  ko h ti - Levande födda pä 1 000 kvinnor i  motsvarande grupp av medelfolkmängden - L iv e  
b irth s  p e r 1 000 women in  re sp e c tiv e  group o f mean p op u lation .
3) Lasten la s k e t tu  määrä, jonka 1 000 n a is ta  synnyttää voimassa o le v ien  hedelm ällisyyssuhteiden. v a l l i t e s s a  koko hedelm änisyyskautenaan o le ttae n  e t t e i  
kukaan h e is tä  k u o lis i ennen tämän kauden päättym istä  - Beräknad an ta i barn som 1 000 kvinnor f ä r  under he la  s in  reproduktionsperiod e n lig t  a k tu e ll 
fruktsamhet fo r  u ts a tt  a t t  ingen dödlighet förekommer t.o .m . 1+9 ä r  - Estim ated  number o f o h ild ren  whioh 1 000 women w il l  have during  th e ir  whole p erio d  
o f f e r t i l i t y  by p re v a ilin g  f e r t i l i t y  p rovided  th a t none o f them shou ld  d ie  befo re th is  p e rio d  has oome to  an and.
42. IKÄRYHMITTÄISET HEDELMÄLLISYYSLUVUT SEKÄ BRUTTO- JA  NETTOUUSIUTUMISLUVUT LÄÄNEITTÄIN 1977 
ÄLDERSDIFFERENTIERADE FRUKTSAMCTSTAL SAMT BRUTTO- OCH NETTOREPRODUKTIONSTAL LÄNSVIS 1977 
AGE SPEC IF IC  F E R T IL IT I RATES AND REPRODUCTION RATES B I  PROVINCE 1977
KOKO MAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN COtMJNES
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KGNMUNER 
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENWMAA -  ALAND 
HÄHEEN -  TAVASTEHUS 
KYMEN -  KYMMENE 
MIKKELIN -  S :T  MICHELS 
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 
KUOPION -  KUOPIO
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN -  VASA 
OULUN -  ULEABORGS 
LAPIN -  LAPPLANDS
ÄIDIN IKÄ -  MODERNS ALDER -  AGE OF MOTHER LASTEN BRUTTOUUS IU- NETTOUUSIU-
MW WO) 2) TUMI SLUKU TUMISLUKU2)
ANTAL BRUTTOREPRO- NETTOREPRO-
BARNl) 2 ) DUKTI ONSTAL DUKTIONSTAL2)
NUMBER OF GROSS REPRO- NET REPRO- 9)
CHILDREN2) 2) DUCTION RATE DUCTION RATE;
i-) Lasten la s k e t tu  määrä, jonka 1 000 n a is ta  synnyttää koko hedelmä!1i ayyakautenaan nykyisen hedelm ällisyyden v a l l i t e s s a  j a  kuolleisuuden huomioon ottaen.
Beräknat a n ta l barn , som 1 000 kvinnor föder under h e la  s in  fruktsam hetsperiod dä nuvarande fruktsamhet räder och med beaktande av dödligheten.
E s t im a te d  n um b er o f  c h ild r e n  to  b e  b o m  b y  1 000  wom en d u r in g  t h e ir  p e r io d  o f  f e r t i l i t y ,  m o r t a lit y  b e in g  ta k e n  in t o  a c c o u n t.
2 ) Lasten m ääriä jaf nettouusiutum islukuja la sk e ttae ssa  k ä y te tty  vuosien 1966-70 e loon jääm islukuja.
V id  beräknandet av an ta le t barn och nettoreproduktionstalen  har d öd ligh etsta len  fo r  ären 1966-70 använts.
W hen e s t im a t in g  th e  n um b er o f  c h ild r e n  a n d  th e  n e t  re p ro d u c tio n  r a t e s ,  th e  m o r t a lit y  r a t e s  f o r  th e  y e a r s  1966-70  h a v e  b e e n  u s e d .
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43. LA ILL ISET  RASKAUDEN KESKEYTTÄMISET SYNNYTYSTEN LUVUN SEKÄ NAISEN IÄN JA  SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 1968-70 JA  1973-77 
LEGALA ABORTER EFTER ANTAL FÖRLOSSNINGAR SAMT KVINNANS ÄLDER OCH CIVILSTÄND 1^68-70 OCH 1973-77 
LEGAL ABORTIONS BY NUMBER OF D ELIV ER IES AND AGE AND MARITAL STATUS OF WOMAN 1968-70 AND 1973-77
1) Uusi la k i  a s tu i voinaan 1.6.1970. L a i l l i s i a  raskauden keskeyttäm isiä 20 622 v . 1971 ja  22 lU6 v . 1972, mutta n ä i l t ä  v u o s ilta  e i  o le  
jakaumaa saa tav issa  - Den nya lagen trädde i  k ra f t  den 1.6.1970. Lega la aborter va r 20 622 ä r 1971 ocb 22 146 &r 1972, men förde ln ing  
fa tta s  fo r  dessa ä r - The new law came in to  fo rce  1.6.1970. Leg a l ab o rtion s were 20 622 in  1971 and 22 146 in  1972t but th e re  is  no d is t r i­
b u tion  fo r  these ye a rs .
2) Perustuu otokseen - Baserar s ig  p i  e t t  sampel - Based on sam ple.
3) Keskiväk iluvun  1 000 vastaavan ikäryhmän n a is ta  k o h t i,  -19~vuotiaat 15-19-vu o tia ita  k o h t i,  U5-vuotiaat 45-49-vu.otiaita ko h ti j a  k a ik k i 
15-1+9-v u o t ia ita  koh ti - P i  1 000 medelfolkmängdens kviim or i  motsvarande i ld e r ,  -19-iriga p i  15-19-iriga, 1+5-iriga p i  1+5-49-i r ig a  och
a l l a  p i  15-1+9-iriga - P e r 1 000 women in  re sp e c tiv e  age group t -19 p er 15-19 years o ld t 45- per 45-49 years o ld  and a l l  p e r 15-49 yea rs o ld .
SYNNYTYSTEN LUKU, NAISEN 
IKÄ JA  S IV IIL ISÄÄTY 
ANTAL FÖRLOSSNINGAR SAMT 
KVINNANS ALDER OCH CIVILSTÄND 
NUMBER OF D ELIV ER IES AND AGE 
AND MARITAL STATUS OF WOMAN
SYNNYTYSTEN LUKU 
ANTAL FÖRLOSSNINGAR 
NUMBER OF D ELIV ER IES
S IV IIL ISÄ Ä TY  - CIVILSTAM) 
MARITAL STATUS 
NAIMATON - OGIFT - SINGLE 
NAIMISISSA - G IFT - MARRIED 
LESKI - ÄN*A - WIDOWED 
EROTETTU - FRÄNSKILD - DIVORCED 
TUNTEMATON - OKÄND - UNKNOWN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
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44. LA ILL ISET  RASKAUDEN KESKEYTTÄMISET NAISEN I?N  JA  ASUINPAIKAN MUKAAN 1977 
LEGALA ABORTER EFTER KVINNANS ÄLDER OCH BONINGSORT 1977 
LEGAL ABORTIONS BY AGE AND PLACE OF RESIDENCE OF WOMAN 197?
l )  o/oo kesk iväk iluvun  15—99—v u o t ia is ta  n a is is ta  — Pä 1 000 av medelfolkmdngdens kvinnor i  4 lder 15—99 — P e r 1 000 o f women o f mean p op u lation  a t  the age 
O f 15-45 years.
45. LA ILL ISET  RASKAUDEN KESKEYTTÄMISET NAISEN IÄN JA  SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 1977 
LEGALA ABORTER EFTER KVINNANS ÄLDER OCH CIVILSTÄND 1977 
LEGAL ABORTIONS BY AGE AND MARITAL ,STATUS OF WOMAN 19??
SIV IIL ISÄ Ä TY
CIVILSTÄND
MARITAL STATUS
IKÄ -  ÄLDER -  AGE
-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-
TUNTEMATON
OKÄND
UNKNOWN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
NAIMATON -  OGIFT -  SINGLE 3 581 3 348 1 285 470 201 89 6 1 8 981
NAIMISISSA -  G IFT -  MARRIED 100 802 1 540 1 597 1 428 1 069 216 - 6 752
LESKI -  ÄNKA -  WIDOWED - 6 25 35 53 51 14 - 184
ASUMUSEROSSA -  BOSKILLNAD 
LIV IN G  LEGALLY SEPARATED 2 60 86 70 29 11 3 _ 261
ASUU ERILLÄÄN - LEVER ÄTSKILDA
MARRIED LIV IN G  SEPARATED 2 20 42 32 13 3 1 _ 113
EROTETTU -  FRÄNSKILD -  DIVORCED 4 131 404 400 261 146 19 - 1 365
TUNTEMATON - OKÄND - UNKNOWN 15 15 26 20 24 14 2 - 116
YHTEENSÄ -  SUmA -  TOTAL 3  704 4 382 3 408 2 624 2 009 1 383 261 1 17 772
ASUINPAIKKA 
BONINGSORT
PLACE OF RESIDENCE
LÄÄNI — LÄN — PROVINCE
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA -  ALAND
Hämeen  -  t a v a s t e h u s
KYMEN -  KYNMENE 
MIKKELIN -  S :T  MICHELS 
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELEN! 
KUOPION -  KUOPIO
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLAND! 
VAASAN -  VASA 
OULUN -  ULEABORGS 
LAPIN -  LAPPLANDS
ULKOMAAT -  UTLANDET -  ABROAD 
TUNTEMATON -  OKÄND -  UNKNOWN
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R
URBAN COMMUNES
M U U T  K U N N A T  -  Ö V R I G A  K O M M U N E R  
RURAL COMMUNES
NAISEN IKÄ -  KVINNANS ALDER -  AGE OF WOMAN
MEDIAANI-IKÄ 
MEDIANÄLDER 
MEDIAN AGE
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£+6. KUOLLEET, KUOLLEISUUS JA  IMEVÄISKUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MJKAAN 1961-77 
DÖDA, DÖDLIGHET OCH SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER KÖN 1961-77 
DEATHS, MORTALITY AND INFANT MORTALITY RATES BY SEX 1961-77
1) o/oo kesk i väk ilu vu s ta  — P& 1 000 av medelfolkmängden — Pe r 1 000 o f mean p op u lation
2) o/oo elävänä syn tyn e is tä  — Pä 1 000 levande födda — Pe r 1 000 liv e  b irth s
£♦7. KUOLLEET KUUKAUSITTAIN 1966-77 
DÖDA MÄNADSVIS 1966-77
DEATHS BY MONTHS 1966-77
1) Kuukausien to d e llin e n  p ituus o te ttu  huomioon — Beaktande mänadernas v e rk lig a  längd — In  view  o f the re a l lenght o f the months.
2) Vuosikeskiarvo — Arsm edeltal — Annual mean.
48. KUOLLEISUUSINDEKSIT SUKUPUOLEN JA  I AN MUKAAN 1951-77 
INDEX FOR DODLIGHETEN EFTER KON OCH ALDER 1951-77 
INDEX OF MORTALITY BY SEX AND AGE 1951-77
VUOSI
AR
YEAR
MIEHET - MÄN — MEN NAISET - KVINNOR - WOMEN
0 1-14 15-29 30-49 50-64 65-
m . ”
summa);
TOTAL13
0 1-14 15-29 30-49 50-64 65-
Y H T .°
summa 'j
TOTAL
1951-55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1956-60 76 75 80 91 95 96 92 75 88 64 89 88 96 91
1961-65 59 58 75 89 99 98 90 57 63 55 78 85 97 891966-70 44 58 70 91 102 97 90 45 50 45 70 81 90 81
1971-75 35 50 80 89 96 89 84 33 50 45 59 71 77 70
1971 40 50 75 98 103 95 90 37 50 45 67 78 86 76
1972 38 50 80 91 96 89 84 34 50 45 59 74 80 72
1973 33 50 80 85 96 88 83 31 50 45 56 68 75 67
1974 35 42 75 87 94 89 83 35 37 45 59 69 75 69
1975 31 42 85 81 90 86 80 28 37 45 59 68 71 65
1976 32 33 80 78 90 88 79 29 37 45 56 65 71 64
1977 27 33 65 78 89 85 77 28 25 46 48 64 68 61
11 ™ * i o i t “  iSn  s a te e n  käyttäm ä llävak ioväk ilukunaviis ivuo tiskauden l951-55  k e sk iväk ilu ku ja  -  A ldersstandard iserade allm&nna dö<
medelfolkmängden fo r  1951-55 anvanta som standardbefo lkning -  Age-etandardized gen era l death ra te e ; mean p op u lation  o f 19S1-S5 as standard  p opu lation .
KAIKKI KUOLLEET -  ALLA DÖDA -  ALL DEATHS 0-V. KUOLLEET -  0-ARIGA DÖDA -  INFANT DEATHS
TAMMIKUU -  JANUARI 
HELMIKUU -  FEBRUARI 
MAALISKUU -  MARS 
HUHTIKUU -  APRIL 
TOUKOKUU -  MAJ 
KESÄKUU -  JUNI 
HEINÄKUU -  JU L I 
ELOKUU -  AUGUSTI 
SYYSKUU -  SEPTEMBER 
LOKAKUU -  OKTOBER 
MARRASKUU -  NOVEMBER 
JOULUKUU -  DECEMBER
KUOLLEIDEN MÄÄRÄ -  ANTAL DÖDA -  NUMBER OF DEATHS 1 200.'N JAKAUMA^ -  FÖRDELNING AV 1 200^ — DISTRIBUTION OF 1 ZOO1’
KAIKKI O-VUOT. KAIKKI O-VUOT. KAIKKI O-VUOT. KAIKKI O-VUOT. KAIKKI O-VUOT. KAIKKI O-VUOT.
ALLA 0-ARIGA ALLA 0-ÄRIGA ALLA 0-ÄRIGA ALLA 0-ÄRIGA ALLA 0-ARIGA ALLA 0-ÄRIGA
ALL 0 YEAR ALL G YEAR ALLA 0 YEAR ALL 0 YEAR ALL 0 YEAR ALL 0 YEAR
OLD OLD OLD OLD OLD OLD
kS. KUOLLEET SUKUPUOLEN, IÄN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1977 
DÖDA EFTER KÖN, ÄLDER OCH CIVILSTÄN) LÄNSVIS 1977 
DEATHS BY SEX, AGE, MARITAL STATUS AND PROVINCE 1977
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUN 
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
MIKKELIN - SJT  MICHELS 
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
KAUPUNGIT ’  STÄDER 
URSAN COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
MIKKELIN - S U  MICHELS 
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNI 
UUDENMAAN - NYLANOS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
MIKKELIN - S U  MICHELS 
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
KAUPUNGIT - STÄDER 
URBAN COMMUNES
JUOE-NMAAN - NYLANDS 
FUftUN-PORIN - A-BO—BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
MIKKELIN - S:T  MICHELS 
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
1) Keski-ika - Medel âlder - Average âge
48 49
4  1279012016 -12
SIV .SÄÄTY-C IV ILST .-MARITAL ST.
K-IKÄ NAIMATT NAI M I S . LESKET EROTET.
M-ÄLDER OGIFTA GIFTA ÄNKl. O FKANSK.
A-AGE SINGLE MARRIED ÄNKUR DIVGRC.
1) WIDOWED
50. KUOLLEISUUS IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1977 
DÖDLIGHET EFTER ÄLDER OCH KÖN LÄNSVIS 1977 
MORTALITY RATES BY AGEi  SEX AND PROVINCE 19??
51. KUOLLEET IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977 
DÖDA EFTER ÄLDER, CIVILSTÄND OCH KÖN 1977 
DEATBS BY AGE, MARITAL STATUS AND SEX 19??
NAIMATTOMAT N A IM IS IS S A  L E SK ET —ÄNK- EROTETUT
O G IFTA  O LEVA T-G IFTA  LIN GA R O.ÄNKOR FRANSKILO A
S IN G LE______________ MARRIED___________  WIDOWED OIVORCED
50
52. KUOLLEET SYNTYMÄVUODEN, IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977
DÖDA EFTER FÖOELSEÄR, ÄLDER, CIVILSTÄND OCH KÖN 1977
DEATHS BY YEAR OF BIRTH ,  AGE,  MARITAL STATUS AND SEX 1977
NAIMATTOMAT N A IM IS IS S A  O LE- LESK ET -A N K L IN -  EROTETUT
O GIFTA VAT-G1FTA GAR O . ANKOR FRAN SKILD A
SIN G LE__________________HARRIED __________________WIDOWED_______________ DIVORCED
l )  K u o lin vu o si 1976 - Dodsär 1976 - Year o f death 1976
51
5 2 .  ( J A T K .  -  F O R T S .  -  CONT. )
NAIMATTOMAT
OGIFTA
SIN G LE
N A IM IS IS S A  O LE-
VAT-G IFTA
M ARRIED
LESK ET-A N K L IN -  
GAR O . ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT
FRANSKILDA
DIVORCED
52
NAIMATTOMAT
OGIFTA
S IN G LE
N A IM IS IS S A  OLE-  
VAT-G IFTA  
M ARRIED____________
LESK ET-Ä N K L IN -  
GAR O. ÄNKOR 
WIDOWEO
EROTETUT
FRÄN SKILD A
DIVORCED
53
5 2 .  ( J A T K .  -  F O R T S .  -  CONT.')
NAIMATTOMAT
O GIFTA
S IN G LE
N A IM IS IS S A  OLE-
VAT-G IFTA
MARRIED
LESK ET -Ä N K L IN ­
GA ft 0 .  ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT
FRANSKILDA
DIVORCED
53. KUOLLEISUUS IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977 
DÖDLIGHET EFTER ÄLDER, CIVILSTAND OCH KÖN 1977 
MORTALITY RATES BY AGEt MARITAL STATUS AND SEX 1977
IKÄ
ÄLDER
AGE
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
NAIMATTOMAT
O GIFTA
S IN G LE
N A IM IS IS S A
OLEVAT-GIFTA 
MARRIED
LE SK E I- Ä N K -  
LINGAK 0 . ÄNKOR
WIDOWED
EROTETUT 
FRÄNSKILO A  
DIVORCEO
MS M N M N M N M N M N
-  4 2 .4 2 .6 2 .1 2 . 6 2 .1 _ _ _ _
5 - 9 0*3 0 .4 0 . 2 0 .4 0 . 2 - - - - - -
10 -  14 0 .2 0 .3 0.1 0 .3 0 .1 - - - - - -
15 -  19 0 .6 0 .9 0 .3 0 .9 0 .3 2 .5 0 .3 - - - -
20 -  24 0 .9 1 .3 0 .4 1 .4 0 .5 0.6 0 .2 - 3 .1 0 .8
25 -  29 1*2 1 .7 0 .6 2 .7 1 .0 0 .8 0 .4 6 .9 4 .7 1 .4
30 -  34 1 .4 2.2 0 .6 4 .9 1 . 1 1.2 0 .4 11.2 1 .3 4 .0 1 .3
35 -  39 2 .0 2 .9 1.1 6.0 2.1 1 .9 0 .9 4 .4 0 .8 8 .0 1 .4
4 0 - 4 4 3 .0 4 .5 1 .5 8 .7 2.2 3 .3 1 .3 13 .3 2 .3 9 .3 3 .1
45 -  49 5 .2 8 .0 2 .3 1 4 .9 3 .3 6 .0 2 .0 1 2 .7 3 .1 1 9 .5 4 .0
50 -  54 7 .7 1 2 .3 3 .5 1 8 .9 4 .9 10 .5 3 .0 19 .2 4 .8 2 2 .0 4 .8
55 -  59 11 .9 1 9 .0 6 .5 2 5 .8 9 .0 16 .9 5 .6 2 6 .0 6 .8 3 7 .9 9 .1
60 -  64 18 .6 2 9 .0 1 1 .0 3 7 .2 11 .9 2 6 .7 9 .9 3 5 .9 12 .3 4 9 .3 1 3 .1
65 -  69 2 8 .3 4 3 .4 1 8 .0 6 1 .8 2 0 .0 3 8 .9 1 5 .9 5 6 .2 1 8 .6 6 6 .3 2 4 .6
70 -  74 4 4 .2 64 .1 3 2 .4 7 2 .5 3 3 .9 6 0 .7 2 8 .7 71 .5 3 3 .6 8 3 .8 3 8 .0
75 -  79 7 1 .5 9 6 .0 5 9 .2 1 0 5 .0 6 0 .9 8 9 .3 5 4 .2 10 6 .6 6 0 .2 130 .0 59 .3
80 -  84 114 .1 149 .3 9 9 .1 150 .4 9 7 .0 140 .1 9 0 .4 160 .0 100 .8 164 .7 103 .0
85 -  89 177 .8 2 0 2 .4 168 .6 2 4 1 .5 166 .0 181 .3 1 7 7 .0 211.6 1 6 6 .6 185 .2 2 2 2 . 6
90 - 2 7 5 .6 3 0 5 .8 2 6 6 .3 2 9 5 .6 2 5 0 .4 2 4 5 .6 2 5 8 .1 327 .1 2 7 0 .2  3 3 3 .3 2 8 3 .6
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL 9 .3 10 .5 8.1 3 .8 3 .8 13 .6 4 .6 83 .1 3 8 .5 2 2 . 2 10 .9
54
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54. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977
DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÄRET EFTER ÄLDER OCH KÖN 1977
INFANT DEATHS BY AGE AND SEX 1977
55. IMEVÄISKUOLLEISUUS LÄÄNEITTÄIN 1977 
SPÄDBARNSDÖDLIGHET LÄNSVIS 1977 
INFANT MORTALITY RATES BY PROVINCE 1977
KU O LLE ISUUS E N S IMMÄI S E N S ' •* - DÖDLIGHET UNDER FÖ RSTA1'* - MORTALITY DURING THE F IR S T 1'*
l ä ä n i
LAN
PROVINCE
ELINVUOROKAUTENA 
LEVNADSOYGNET 
DAY OF L IF E
EL IN V IIK K O N A  
LEVNADSVECKAN  
WEEK OF L I F E
ELINKUUKAUTENA^? 
LEVNADSMÄNADEN^ 
MONTH OF L IF E  ;
ELINVUOTENA  
LEVNADSÄRET  
YEAR OF L IF E
MS M N MS M N MS M N MS M N
KOKO MAA - HELA R IK E T  - WHOLE COUNTRY 
KAUPUNGIT - STÄDER
2 .8 3 .0 2 .6 5 .9 6 .5 5 .3 6 .8 7 .4 6 .2 9.1 10.1 8 . 0
URBAN COMMUNES 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER - RURAL
2 .5 2 .7 2 .4 5 .5 5 .9 5 .1 6 .4 6 .8 6 .0 8 .8 9 .7 7 .8
COMMUNES 3*2 3 .5 2 .9 6.6 7 .5 5 .8 7 .5 8 .3 6 .6 9 .5 10.8 8.3
UUDENMAAN - NYLANDS 2 .3 2 .4 2 .2 4 .9 5 .4 4 .3 5 .8 6 .3 5 .2 7 .7 9 .0 6 .4
TURUN-PORIN *  ÄBO-8JÖRNEBORGS 3 .4 3 .5 3 .2 7 .1 7 .2 6 .9 8 .0 8 . 2 7 .8 9 .8 10 .5 9 .1
AHVENANMAA - ÄLANO - - - - - - - - - 4 .0 8.1 -
HAMEEN ~ TAVASTEHUS 3 .5 3 .1 3 .8 5 .3 4 .9 5 .7 5 .9 5 .2 6 .7 8 . 0 8 .1 7 .9
KYMEN - KYMMENE 3 .0 4 .0 1 .9 7 .6 10 .3 4 .8 9 .5 1 3 .0 5 .7 12.0 16 .2 7 .6
M IK K EL IN  - SsT  M ICH ELS 2 .0 3 .3 0 .8 4 .9 7 .4 2 .4 6 .1 9 .1 3 .2 9 .0 12 .4 5 .7
PO H JO IS-KA R JA LA N  - NORRA KARELENS 3 .1 2 . 6 3 .6 7 .9 5 .2 1 0 . 8 8 .4 6 .1 1 0 . 8 1 0 . 1 7 .8 1 2 . 6
KUOPION ~ KUOPIO 1 .7 1 .2 2 .4 5 .5 5 .2 5 .9 6 .4 5 .8 7 .1 9 .3 9 .8 8. 8
KESK I-SUO M EN -  M ELLERSTA F IN LAND S 3 .6 3 .5 3 .7 7 .2 7 .7 6 .8 7 .5 8 .3 6 .8 9 .6 9.7 9 .2
VAASAN -  VASA 2 .8 3 .3 2 .3 6 . 2 7 .6 4 .6 7 .3 8 .5 5 .9 9 .6 10 .4 8 .8
OULUN - ULEABORGS 1 .7 2 .0 1 .5 5 .1 5 .7 4 .5 6 .3 6 .5 6 .0 9 .2 10.2 8 .1
L A P IN  -  LAPPLANDS 4 .2 5 .5 2 .9 7 .1 9 .0 5 .1 7 .4 9 .0 5 .8 9 .5 11.0 8 .0
1) 1 000 e lävänä syn tyn yttä  ko h ti - Pä 1 000 levande födda - P e r 1 000 liv e  b irth e
2 ) = 28 v rk . - 28 dygn - 28 daye
KOKO MAA KAUPUNGIT MUUT KUNNA1
HELA R IK E T  STÄDER ÖVRIGA
WHOLE COUNTRY URBAN KOMMUNER
COMMUNES RURAL
COMMUNES
TOTAL INFANT DEATHS
KAUPUNGIT MUUT KUNNAT 
STÄDER ÖVRIGA
URBAN KOMMUNER
COMMUNES RURAL
COMMUNES
56. LESKEKSI JÄÄNEET SUKUPUOLEN, IÄN JA  AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN 1977
NYBLIVNA ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR EFTER KÖN, ÄLDER OCH ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 1977
NEWLY WIDOWED BY SEXt AGE AND DURATION OF MARRIAGE 1977
A V IO L IIT O N  KESTO A IKA  —AKTENSKARETS VARAKT1GHET -  DURATION OF MARRIAGE
M IEH ET  -  ANKLINGAR -  WIDOWERS
n a i s e t  -  An k o r  -  w id o w s
57. LESKEKSI JÄÄNEET SUKUPUOLEN JA  IÄN MIKAAN KESKIVÄKILUVUN 1 000 NAIMISISSA OLEVAA KOHTI 1966-77 
NYBLIVNA ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR EFTER ÄLDER PÄ 1 000 AV MEDELFOLKMÄNGDENS GIFTA 1966-77
NEWLY WIDOWED BY SEX AND AGE PER 1 000 OF MARRIED POPULATION 1966-77
MIEHET — MÄN — MALES
NAISET -  KVIIWOR -  WOMEN
56
58. NAIMISISSA OLLEET KUOLLEET JA  LESKEKSI JÄÄNEET IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977
GIFTA DÖDA OCH NYBLIVNA ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR EFTER ÄLDER 1977
MARRIED DECEASED AND NEWLY WIDOWED BY AGE AND SEX 1977
KUOLLEEN PUOLISO N  IK Ä  
0004 HAKANS ELLER  
NAKENS iLD ER  
AGE OF OEAD SPOUSE
LESK EN  IK Ä  - ANKLINGENS E L L E R  ANKANS ALDER -  AGE OF THE MIDOWED
M IEH ET -  ANKLINGAR - WIDOWERS
N A ISET  -  ÄNKOR -  WIDOWS
57
5 9 .  K U O L L E I S U U S -  J A  E L O O N J Ä A M I S  L U K U J A  1 9 7 7  
L I V S L Ä N G D S T A B E L L E R  1 9 7 7  
L IF E  TABLES 1977
ELOSSA OLEVAT 100 000 ELÄVÄNÄ SYNTYNEESTÄ 
KVARLEVANDE AV 100 000 LEVANDE FÖDDA 
SURVIVORS OUT OF 100 000 BORN A LIV E
KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ  OLEVA ELINAIKA 
ÄTESTÄENDE MEDELLIVSLÄNGO
MEAN EXPECTATION OF L IF E
58
KUOLEMANVAARA
DÖDSRISKER
PRO BA BILIT IES OF DEATH 
o/oo
ELOSSA OLEVAT 100 000 ELÄVÄNÄ SYNTYNEESTÄ 
KVARLEVANDE AV 100 000 LEVANDE FÖDDA 
SURVIVORS OUT OF 100 000 BORN A LIVE
KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ  OLEVA ELINAIKA 
ATESTAENDE MEDELLIVSLÄNGD 
MEAN EXPECTATION OF L IF E
59
60. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE MUUTTANEIDEN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-77 
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER EFTER FLYTTARNAS KÖN 1961-77
INTERCOMMUNAL MIGRATION BY SEX OF MIGRANTS 1961-7?
VUOSIKESKIARVO 
ARSMEDELTAL 
ANNUAL MEAN
MUUTTANEITA YHT. 
ALLA FLYTTADE 
ALL MIGRANTS
KAUPUNGIT
STÄDER
URBAN COMMUNES
KUNTAAN MUUTT. 
INFLYTTADE
IN-M IGRATION
KUMEASTA MUUTT.
UTFLYTTADE
OUT-MIGRATION
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 
RURAL COMMUNES
KUNTAAN MUUTT.
INFLYTTADE
IN-M IGRATION
KUMEASTA MUUTT.
UTFLYTTADE
OUT-MIGRATION
NETTOMUUTTO 
NETTOFLYTTNINGEN 
NET MIGRATION
1) o/oo kesk i väk ilu vu s ta  - Pä L 000 av medelfolkmängden - Per 1 000 of mean population
61. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE JA  KUNNASSAMUUTTO MUUTTANEIDEN IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977 
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER OCH INOM KOMMUNER EFTER FLYTTARNAS ÄLDER OCH KÖN 1977 
INTERNAL MIGRATION BETWEEN AND WITHIN COMMUNES BY AGE AND SEX OF MIGRANTS 1977
KUNTIEN VÄLINEN  M UUTTO LIIKE 
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNFR 
INTERNAL M IGRATION BETWEEN COMMUNES
KUNNASSAMUUTTO 
FLYTTNING INOM KOMMUN 
MIGRATION WITHIN COMMUNES
l )  0/00 vastaavasta  kesk iväk ilu vu sta  - Pâ 1 000 av motsvarande medelfolkmängden - P e r  1 000 of respective mean population
60
62. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE MUUTON SUUNNAN, MUUTTANEIDEN IÄN, SIVIILISÄÄDYN UA SIXUPUOLBJ MIKÄÄN 1977 
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER EFTER FLYTTNINGENS RIKTNING, FLYTTARNAS ÄLDER, CIVILSTÄND OOH KÖN 1977 
INTERCOIM1NAL MIGRATION BY DIRECTION OF MIGRATION AND BY AGE, MARITAL STATUS AND SEX OF MIGRANTS 1977
NAIMATTOMAT
OGIFTA
SINGLE
NAIMISISSA
GIFTA
MARRIED
LESKET
ÄNKL. OCH ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT
FRANSKILDA
DIVORCED
KOKO M U U TTO LIIKE  -  HELA FLYTTN IN G SRÖ RELSE -  TOTAL MIGRATION
KAUPUNGEISTA KAUPUN KEIH IN  -  FPÄN STSOER T IL L  STÄDER -  FROM URBAN COMMUNES TO URBAN COMMUNES
KAUPUN GEISTA  MAASEUDULLE -  FR IN STÄDER T IL L  LANDSBYGD -  FROM URBAN COMMUNES TO RURAL COMMUNES
MAASEUDULTA KA U PUN KEIH IN  -  FRÄN LANDSBYGD T IL L  STÄDER -  FROM RURAL COMMUNES TO URBAN COMMUNES
MAASEUOULTA - MAASEUDULLE -  FR&N LANDSBYGD T IL L  LANDSBYGD - FROM RURAL COMMUNES TO RURAL COMMUNES
KAUPUNKIEN NETTOMUUTTO - NETTOFLYTTNING T ILL  STÄDER - NET MIGRATION TO URBAN COMMUNES
1 ) 0/00 läh töalueen  vastaavasta  kesk iväk ilu vu s ta  - Pä 1 000 av motsvarande medelfolkmängden av utflyttn ingsom räde - P e r 1 000 o f re sp ec tive  mean p op u lation  in  
d is t r io t  o f  out-m igration
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63. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE LÄÄNEITTÄIN 1977 
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUfCR LÄNSVIS 1977
INTERCOMMUNAL MIGRATION BY PROVINCE 1977
LÄHTÖLÄÄNT 
PROVINCE OF 
OUT-MIGRATION
KOKO MAA - HHOLE COUNTRY
KAUPUNGIT  
URBAN COMMUNES
MUUT KUNNAT 
RURAL COMMUNES
UUOENMAAN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
TURUN-PORIN  
KAUPUNGIT  
MUUT KUNNAT
AHVENANMAA 
KAUPUNKI 
MUUT KUNNAT
HÄMEEN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KYMEN 
KAUPUNGIT  
MUUT KUNNAT
M IK K EL IN  
KAUPUNGIT  
MUUT KUNNAT
PO H JO IS-KA R JA LA N  
KAUPUNGIT  
MUUT KUNNAT
KUOPION 
KAUPUNGIT  
MUUT KUNNAT
KESK I-SUCM EN
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
VAASAN 
KAUPUNGIT  
MUUT KUNNAT
OULUN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
LA P IN  
KAUPUNGIT  
MUUT KUNNAT
TULOLÄÄNI - IN FLYTTN IN GSLÄN  - PROVINCE OF IN -M IG RATIO N ______________________________________________________________________
YHTEENSÄ UUOENMAAN TURUN-PORIN AHVENANMAA HAMEEN KYMEN M IKKE-
SUMHA - TOTAL NYLANOS______________Ä BO -B JÖ RN EB. ALAND________________ TAVASTEHUS_________KYMMENE_____________ SsT  M]
KOKO KA U P. KOKO KAUP. KOKO KAUP. KOKO KAUP. KOKO KAUP. KOKO KAUP. KOKO
MAA STÄDER LÄÄNI STÄOER LÄÄNI STÄOER LÄÄNI STAO LÄÄN I STAOER LAANI STAOER LAANI
HELA HELA HELA HELA HELA HELA HELA
R IK E T  LÄNET LÄNET LÄNET LÄNET LÄNET LÄNET
64. LÄÄNIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO 1977 
NETTOFLYTTNING MELLAN LÄN 1977 
NET MIGRATION BETWEEN PROVINCE 1977
TULOLXXNI - IN FLYTTN IN GSLXN  - PROVINCE OF IN-M IGRATION____________________
LXHTö LXXN I UUDEN- TURUN- AHVENAN HAMEEN KYMEN M IKKE- PO H JO IS  KUOPION K E S K I-  VAASAN OULUN LA P IN
UTFLYTTN INGSLÄN  MAAN PORIN MAA TAVASTE KYMMENE L IN  K A R JA L . KUOPIO  SUOMEN VASA ULEA- LA PP-
PRC1VINCE OF OUT-MIGRATION NYLANDS 1BO- ALAND HUS S :T  NORRA M ELL . BORGS LANOS
BJÖRNEB M ICH ELS K A R EL . F IN L .
UUOENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND 
HAMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K EL IN  - S : T M ICHELS 
PO H JO IS-KA R JA LA N  - NORRA KARELENS 
KUOPION - KUOPIO
KESK I-SUO M EN  - M ELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LA P IN  - LAPPLANDS
62
I I N  PO H J.- K A R JA LA N  KUOPION KESK I-SUO M EN VAASAN OULUN LA P IN
CHELS NORRA KARELENS KUOPIO  M ELLERSTA F IN L  VASA ULEABORGS LAPPLANDS
------------------   1---------------------1-------------------- 1-------------------- j---------------------   UTFLYTTN INGSLÄN
KAUP. KOKO KAUP. KOKO KAUP. KOKO KAUP. KOKO KA U P. KOKO KA U P. KOKO KAU P.
STÄDER LÄÄNI STÄDER LÄÄN I STÄOER LÄÄN I STÄOER LÄÄNI STÄOER LÄÄN I STÄDER LÄÄNI STÄDER
HELA HELA HELA HELA HELA HELA
LÄNET LÄNET LÄNET LÄNET LÄNET LÄNET
HELA R IK E T  
STÄOER
ÖVRIGA KOMMUNER
NYLANOS
STÄOER
ÖVRIGA KOMMUNER
ABO-BJÖRNEBORGS
STÄOER
ÖVRIGA KOMMUNER
A l a n o
STAO
ÖVRIGA KOMMUNER
TAVASTEHUS
STÄOER
ÖVRIGA KOMMUNER
KYMMENE
STÄOER
ÖVRIGA KOMMUNER
S :T  M ICH ELS 
STÄOER
ÖVRIGA KOMMUNER
NORRA KARELEN S 
STÄOER
ÖVRIGA KOMMUNER
KUOP 10 
STÄOER
ÖVRIGA KOMMUNER
M ELLERSTA  F INLAND S 
ÖVRIGA KOMMUNER 
STÄOER
VASA
STÄOER
ÖVRIGA KOMMUNER
ULEABORGS
STÄDER
ÖVRIGA KOMMUNER
LAPPLANDS
STÄOER
ÖVRIGA KOMMUNER
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65. LÄÄNIEN VÄLINEN JA  SISÄHÄN }  MUUTTOLIIKE MUUTTANEIDEN SUKUPUOLEN, KIELEN JA  IÄN MUKAAN 1977 
OMFLYTTNING MELLAN LÄN OCH INOM1'  läN  EFTER FLYTTARNAS KÖN, SPRAK OCH ÄLDER 1977 
INTERNAL MIGRATION BETWEEN AND W ITHIN1 > PROVINCE BY SEX ,  LANGUAGE AND AGE OF MIGRANTS 1977
LAHTöLÄANI 
PROVINCE OF OUT- 
M IGRATION
UUDENMAAN
TURUN-PORIN
AHVENANMAA
HAMEEN
KYMEN
M IK K EL IN
PO H JO IS-KA R JA LA N
KUOPION
KESK I-SUO M EN
VAASAN
OULUN
LA P IN
YH T. - TOTAL
M IEH ET - MAN - Mi
UUDENMAAN
TURUN-PORIN
AHVENANMAA
HAMEEN
KYMEN
M IK K EL IN
PO H JO IS-KA R JA LA N
KUOPION
KESK I-SUO M EN
VAASAN
OULUN
l a p i n
YH T. - TOTAL
R U O T S IN K IE L IS IÄ  -
UUOENMAAN
TURUN-PORIN
AHVENANMAA
HAMEEN
KYMEN
M IK K EL IN
PO H JO IS-KA R JA LA N
KUOPION
KESK I-SUO M EN
VAASAN
OULUN
LA P IN
YH T. - TOTAL
TULOLAANI - IN FLYTTN IN G SLA N  - PROVINCE OF IN-M IGRATIO N______________________________________________________________________________
UUDENMAAN - NYLANDS TURUN-PORIN - ÄBO-BdöRNEBORGS AHVENANMAA - ÄLAND
MUUTTANEIDEN IKÄ  - FLYTTARNAS ALDER - AGE OF MIGRANTS
l )  P I .  kunn&asanuutto - Ex k l. f ly t tn in g  inom kommun - E a t. m ig ration  w ith in  canrnmee
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HAMEEN - TAVASTEHUS KYMEN - KYMMENE MIKKELIN - S :T  MICHELS
UTFLYTTNINGSLÄN
NYLANDS
ABO-BJÖRNEBORGS
ALAND
TAVASTEHUS
KYMMENE
S : T M ICHELS
NORRA-KARELENS
KUOPJQ
M ELLERSTA FINLANDS 
VASA
ULEABORGS
LAPPLANDS
SUMMA
NYLANDS
ABO-BJÖRNEBORGS
ALAND
TAVASTEHUS
KYMMENE
S : T M ICHELS
NORRA-KARELENS
KUOPIO
M ELLERSTA FINLANDS 
VASA
ULEABORGS
LAPPLANDS
SUMMA
NYLANDS
ABO-BJÖRNEBORGS
ALAND
TAVASTEHUS
KYMMENE
S : T M ICHELS
NORRA-KARELENS
KUOPIO
MELLERSTA FINLANDS 
VASA
ULEABORGS
LAPPLANDS
SUMMA
65
5 1 2 7 9 0 1 2 0 1 6 —12
6 5 .  C J A T K .  -  F O R T S .  -  COUT. )
LXHTÖLÄANI 
PROVINCE OF OUT- 
MIGRATION
UUDENMAAN
TURUN-PORIN
AHVENANMAA
HAMEEN
KYMEN
M IK K EL IN
PO H JO IS-KA R JA LA N
KUOPION
KESK I-SUOM EN
VAASAN
OULUN
LA P IN
YHT. - TOTAL
M IEHET - MAN - MALI
UUDENMAAN
TURUN-PORIN
AHVENANMAA
HAMEEN
KYMEN
M IK K EL IN
PO H JO IS-KA R JA LA N
KUOPION
KESK I-SUOM EN
VAASAN
OULUN
L A P IN
YHT. - TOTAL
R U O T S IN K IE L IS IÄ  - :
UUDENMAAN
TURUN-PORIN
AHVENANMAA
HAMEEN
KYMEN
M IK K EL IN
PO H JO IS-KA R JA LA N
KUOPION
KESK I-SUOM EN
VAASAN
OULUN
LA P IN
YHT. - TOTAL
TULOLAANI - I N FLYT T N INGSLXN - PROVINCE OF IN-M IGRATION_______________________________________________________________________________
PO H JO IS-KA R JA LA N  - NORRA-KARELENS KUOPION - KUOPIO KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
MUUTTANEIDEN IKÄ - FLYTTARNAS ALDER - AGE OF MIGRANTS
66
VAASAN - VASA OULUN - ULEABORGS LAPIN ~ LAPPLANDS
JTFLY TTN IN G SLäN
NYLANDS
ABO-BJÖRNEBORGS
ALAND
TAVASTEHUS
KYMMENE
S :T  M ICHELS
NORRA-KARELENS
KUOPIO
M ELLERSTA FINLANDS 
VASA
ULEABORGS
LAPPLANDS
SUMMA
NYLANOS
ABO-BJÖRNEBORGS
ALAND
TAVASTEHUS
KYMMENE
S : T M ICHELS
NORRA-KARELENS
KUOPIO
M ELLERSTA FINLANDS 
VASA
ULEABORGS
LAPPLANDS
SUMMA
NYLANDS
ABO-BJÖRNEBORGS
ALANO
TAVASTEHUS 
KYMMENE 
S U  M ICHELS 
NORRA-KARELENS 
KUOPIO
M ELLERSTA FINLANDS 
VASA
ULEABORGS
LAPPLANDS
SUMMA
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66. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE MUUTTANEIDEN KOULUTUSASTEEN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1977 
OMFLYTTNING MELLAN KOMMLMER EFTER FLYTTARNAS1)  UTBILDNINGSNIVÄ OCH KÖN LÄNSVIS 1977 
INTERCOhMUNAL mGRATlOli BY LEVEL OF EDVCATION, SEX AND PROVINCE OF MIGRANTS^' 19??
KOULUTUSASTE - U T B IlD N IN G SN IV A  - LEV EL  OF EDUCATION
ALEMPI KESKIASTE YLEMPI KESKIASTE KORKEA-ASTE
LÄGRE MELLANST. HÜGRE MELLANST. HÖGSTADIET
LOWER SECOND STAGE UPPER SECOND STAGE THIRD LEVEL
OF SECOND LEVEL OF SECOND LEVEL
1) l6 - vu o tiaa t j a  h e itä  vanhemmat - l6-ärin ga r och ä ld re  - M igrants aged 16 and over
2) Muu * e i perusasteen jä lk e is t ä  kou lu tusta  - Annan *  e j u tb ild n in g  e f te r  grundstad iet - O ther - no eduoation com pleted beyond b a s ic  eduoation  
Esim erkkejä k o u lu tu sa s te lu o k itte lu s ta  Exempel pä u th ild n in g sn ivä k la ss if ic e r in g e n :
Perusaste  - kansakoulu, kesk i- ja  peruskoulu Grundstadiet - fo lk sk o la , mellan- och grundskola
Alempi kesk iaste  - ammattikoulu, kauppakoulu Lägre m e llan stad ie t - y rkessko la , handelsskola
Ylempi kesk iaste  - y l io p p ila s tu tk in to ,  te k n ill in e n  koulu Högre m e llan stad ie t - studentexamen, tekn isk  skola
Korkea-aste - in s in ö ö r i,  hum.kand., f i l .k a n d . ,  f i l . l i s .  Högstadiet - in gen jö r, hum.kand., f i l .k a n d . ,  f i l . l i c .
Ecam plee o f c la s s if ic a t io n  by le v e l o f  edu catio n :
B a s ic  education  - prim ary schoo lt secondary schoo l,
com prehensive school 
Lower second stage - v o ca tio n a l schoo lt 
o f second le v e l corrm ercial school
H igher second stage  - m a tricu la tio n  exam ination , 
o f second le v e l te ch n ic ia n  education
T h ird  le v e l - eng ineer,  exam ination on undergraduate,
graduate ,  postgraduate le v e l
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KOKO MAA 
HELA R IK E T  
WHOLE COUNTRY
UUOENMAAN
NYLANDS
TURUN-PORIN
ABO-BJÖRNEBORGS
AHVENANMAA
ALAND
HAMEEN
TAVASTEHUS
KYMEN
KYMMENE
M IK K EL IN  
S : T M ICHELS
PO H JO IS-KA R JA LA N  
NORRA KARELEN S
KUOPION
KUOPIO
KESK I-SUO M EN 
M ELLERSTA FINLANDS
VAASAN
VASA
OULUN
ULEABORGS
LA P IN
LAPPLANDS
67. MUISTA POHJOISMAISTA JA  MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET LÄÄNEITTÄIN 1971-77 
IN- OCH UTVANDRARE FRÄN OCH T ILL  ÖVRIGA NORDEN LÄNSVIS 1971-77 
MIGRANTS FROM/TO OTHER NORDIC COUNTRIES BY PROVINCE 1971-77
KOKO MAA - HELA RIKET
WHOLE COUNTRY
KAUPUNGIT - STÄDER 
URBAN COMMUNES
MUUT KUMEAT - ÖVRIGA KOMMUNER
RURAL COm JNES
UUDEMPAAN - NYLANDS
TURUN-PORIN “  ABO-BJÖRNEBORGS
AHVENANMAA - ALAND
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
M IKKELIN - S :T  MICHELS
PÖHJ.-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - M. FINLANDS
VAASAN - VASA
OULUN - ULEABORGS
LAPIN - LAPPLANDS
KOKO MAA - HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY
KAUPUNGIT - STÄDER
URBAN COmUNES
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANDS
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS
AHVENANMAA - ALAND
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
M IKKELIN - S :T  MICHELS
PÖHJ.-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - M. FINLANDS
VAASAN - VASA
OULUN - ULEABORGS
LAPIN - LAPPLANDS
KOKO MAA - HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY 
KAUPUNGIT - STÄDER 
URBAN COMMUNES
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANDS
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS
AHVENANMAA - ALAND
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
M IKKELIN - StT  MICHELS
PÖHJ.-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - M. FINLANDS
VAASAN - VASA
OULUN - ULEABORGS
LAPIN - LAPPLANDS
HAAHAhMUU TT ANEET - INVANDRARE - IMMIGRANTS
MAASTAMUUTTANEET - UTVANDRARE - EMIGRANTS
NETTOMUUTTO - NETTOINVANDRING - NET im iG RÄ TIO N
1 ) V uosikesk iarvo  - A rsa e d e lta l - Arm ual mean
2 ) o/oo k e sk iväk ilu vu s ta  - P& 1 000 av medelfolkmangden - P e r 1 000 o f mean p o p u latio n
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68. MUISTA POHJOISMAISTA MUUTTANEET TULOLÄÄNIN, LÄHTÖMAAN, IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977 
INVANDRARE FRAN ÖVRIGA NORDEN EFTER INFLYTTNINGSLÄN, UTFLYTTNINGSLAND, ALDER, CIVILSTAND OOH KÖN 1977
IMMIGRANTS FROM OTHER NORDIC COUNTRIES BY PROVINCE OF IMMIGRATION, COUNTRY OF EMIGRATION, AGE, MARITAL STATUS AND SEX 1977
KOKO MAA 
WHOLE COUNTRY
KAUPUNGIT 
URBAN COMMUNES
MUUT KUNNAT 
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
TURUN-PORIN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
AHVENANMAA 
KAUPUNKI 
MUUT KUNNAT
HÄMEEN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KYMEN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
M IK K EL IN  
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
PO H JO IS-KA R JA LA N  
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KUOPION 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KESKI-SUOM EN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
VAASAN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
OULUN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
LA P IN  
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
K A I K K I  MUUTT1 ' 
AL L A  I N F L Y T T p  
ALL  I MM I GR A N T S 1
LÄHTÖMAA - UTVANDRINGSLAND - COUNTRY OF EM IGRATION S IV I I L I S Ä Ä T Y  - C IV IL ST Ä N D  - MARITAL S T .
RU O TSI NORJA TANSKA IS LA N T I NAIMATTOMAT N A IM IS IS S A  LE SK ET  JA  ER .
SV ER IG E  NORGE DANMARK ISLAND OGIFTA G IF 1A Ä N K l, ä NKOR O
SWEDEN NORWAY DENMARK ICELAND S IN G LE  MARRIED rR  Ä N SK IL  DA
IKÄ-ÄLDER-AGE WIDOWED AND
  15- DIVORCED
70
71
H E L A  R I K E T  
S T Ä D E R
Ö V R I G A  K U M M U N b R
N Y L A N D S
S T Ä D E R
Ö V R I G A  K O M M U N E  R
A B O - B J Ö k N E B O R G S
S T Ä D E RÖ V R I G A  K O M M U N E R
ALAND
s t a dÖ V R I G A  K O M M U N E R
T A V A S T E H U S
S T Ä D E R
Ö V R I G A  K O M M U N E R
K Y M M E N E
S T ä D G RÖ V R I G A  K O M M U N E R
S :  T  M I C H E L S  
S T Ä U t R
Ö V R I G A  K O M M U N E R
N O R R A  K A R E L E N S  
S T ä D E R
Ö V R I G A  K O M M U N E R
k u o p r o  
S T Ä D E R
Ö V R I G A  K O M M U N E R
M E L L E R S T A  F I N L A N D  
S T Ä D E R
Ö V R I G A  K O M M U N E R
V A S A
S T Ä O E R
Ö V R I G A  K O M M U N E R
U L E A B O R G S
S T Ä D E RÖ V R I G A  K O M M U N E R
L A P P L A N D S
S T ä D E R
Ö V R I G A ' K O h M U N E R
69. MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET LÄHTÖLÄÄNIN, TULOMAAN, IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977 
T ILL  ÖVRIGA NORDEN UTVANDRARE EFTER UTFLYTTNINGSLÄN, INFLYTTNINGSLAND, ÄLDER, CIVILSTAND OCH KÖN 1977 
EMIGRANTS TO OTHER NORDIC COVNTRIES j p  PROVINCE OF EMIGRATION, COUNTRY OF IMMIGRATION, AGE, MARITAL STATUS AND SEX 1977
L Ä H T Ö L Ä Ä N I
P R O V I N C E  O F  
e m i g r a t i o n
K O K O  M A A  
W H O L  E  C O U N T R Y
K A U P U N G I T
U R R A N  C O M M U N E S
M U U T  K U N N A T  
R U R A L  C O M M U N E S
U U D E N M A A N  
K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
T U R U N - P O R I N  
K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
A H V E N A N M A A  
K A U P U N K I  
M U U T  K U N N A T
H Ä M E E N  
K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
K Y M E N  
K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
M I K K E L I N  
K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
P O H J O I S - K A R J A L A N  
K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
K U O P I O N  
K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
K E S K I - S U O M E N  
K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
V A A S A N  
K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
O U L U N  
K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
L A P I N  
K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
K A I K K I  M U U T T .  T U L O M A A  -  I N V A N D R I N G S L A N O  -  C O U N T R Y  O F  I M M I G R A T I O N  S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  C I V I L S T A N D  -  M A R I T A L  S T .
A L L A  U T F L Y T T .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - j- - - - - - - - - - - - - - - - - -
A L L  E M I G R A N T S  R U O T S I  N O R J A  T A N S K A  I S L A N T I  N A I M A T T O M A T  N A I M I S I S S A  L E S K E T  J A  E R .
S V E R I G E  N O R G E  D A N M A R K  I S L A N D  O G I F T A  G I F  T A  Ä N K L »  Ä N K O R  O
S W E D E N  N O R W A Y  D E N M A R K  I C E L A N D  S I N G L E  M A R R I E D  F R A N S K I L U A
I K Ä - A L D E R - A G E  W I D O W E D  A N D
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 5 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D I V O R C E D  _ _ _ _
70. MUISTA POHJOISMAISTA MUUTTANEET IÄN, SIVIILISÄÄDYN, KIELEN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977 
INVANDRARE FRÄN ÖVRIGA NORDEN EFTER ÄLDER, CIVILSTAND, SPRÄK OCH KÖN 1977 
im iGRANTS FROM OTHER NORDIC COVNTRIES BY AGEi MARITAL STATUS,  LANGUAGE AND SEX 1977
K A I K K I  M U U T T A N E E T  S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  C I V I L S T A N D  -  M A R I T A L  S T A T U S  K I E L I  -  S P R A K  -  L A N G U A G E
A L L A  I N V A N D R A R E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - -
A L L  I M M I G R A N T S  N A I M A T T O M A T  N A I M I S I S S A  L E S K E T  E R O T E T U T  S U O M I  R U O T S I  M U U
O G I F T A  G I F  T  A  Ä N K L .  O  Ä N K O R  F R Ä N S K I L O A  F I N S K A  S V E N S K A  A N N A T
S I N G L E  M A R R I E D  W I D O W E D  D I V O R C E D  F I N N I S H  S W E D I S H  O T H E R
72
IKÄ  - ALDER - AGE
HÉLA R IK ET  
STXDER
ÖVRIGA KOMMUNER
NYLANDS
STÄDER
ÖVRIGA KÜMMUNER
ÄB0-8JÖRNEBURGS
STÄDER
ÖVRIGA KOMMUNER
A L A N D
STAD
ÖVRIGA KOMMUNER
TAVASTEHUS
STÄDER
ÖVRIGA KOMMUNER
KYMMENE
STÄDER
ÖVRIGA KÜMMUNER
S :T  M ICH ELS 
STÄDER
ÖVRIGA KOMMUNER
NORRA KARELENS 
STÄDER
ÖVRIGA KÜMMUNER
KUGP IO 
STÄDER
ÖVRIGA KOMMUNER
M ELLERSTA FINLAND  
S T ä DER
ÖVRIGA KOMMUNER
VASA
STÄDER
ÖVRIGA KUMMUNER
ULEABORGS
STÄDER
ÖVRIGA KOMMUNER
LAPPLANDS
STÄDER
ÖVRIGA KOMMUNER
71. MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET IÄN, SIVIILISÄÄDYN, KIELEN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1977 
UTVANDRARE T ILL  ÖVRIGA NORDEN EFTER ALDER, CIVILSTAND, SPRÄK OCH KÖN 1977 
EMIGRANTS TO'OTHER NORDIC COUNTRIES BY AGE, MARITAL STATUS,  LANGUAGE AND SEX 1977
IKÄ
ALDER
AGE
K A IK K I MUUTTANEET S IV I IL IS Ä Ä T Y  - C IV IL ST A N D  - M ARITAL STATUS K I E L I  ~ SPRAK - LANGUAGE
ALLA UTVANDRARE " I I I I I
ALL EM IGRANTS NAIMATTOMAT N A IM IS IS S A  LESK ET  EROTETUT SUOMI RUOTSI MUU
O GIFTA  G IFTA  ÄN KL. O ÄNKOR FRANSKILO A F IN SK A  SVENSKA ANNAT
SIN G LE  MARRIED WIDOWED DIVORCED F IN N IS H  SW ED ISH  OTHER
73
72. MUISTA POHJOISMAISTA JA  MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANET VUOSINELJÄNNEKSEN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1977 
IN- OOH UTVANDRARE FRÄN OOH T ILL  ÖVRIGA NORDEN EFTER ÄRSKVARTAL OOH KÖN LÄNSVIS 1977 
MIGRANTS FROM/TO OTHER NORDIC COUNTRIES BY QUARTER OF THE YEAR> SEX AND PROVINCE 1977
SUOMEEN MUUTTANEET - INVANDRARE - IMMIGRANTS
1 )  o / o o  t u l o a l u e e n  k e s k i  v ä k i l u v u s t a  -  P â  1  0 0 0  a v  i n f l y t t n i n g s o m r ä d e t s  m e d e l f o l  k m ä n g d  -  P e r  1 000 of mean population in immigration area
74
KOKO MAA
WHOLE COUNTRY
KAUPUNGIT 
URBAN COMMUNES
MUUT KUNNAT 
RURAL COMMUNES
UUOENMAAN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
TURUN-PORIN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
AHVENANMAA 
KAUPUNKI 
MUUT KUNNAT
HÄMEEN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KYMEN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
M IK K EL IN  
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
PO H JO IS-KA R JA LA N  
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KUOPION 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KESKI-SUOM EN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
VAASAN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
OULUN 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
L A P IN  
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
S U O M E S T A  M U U T T A N E E T  -  U T V A N D R A D E  -  E M I G R A N T S
K A I K K I  M U U T T A N E E T  
A L L A  U T V A N D R A R E  
A L L  E M I G R A N T S
H E L A  R I K E !
S I Ä D E R
Ö V R I G A  K U M M U N E R
N Y L A N D S
S 1 Ä O E R
Ö V K  I G A  K O M M U N E *
Ä B D - B J Ö R N E B O R G S  
S T ä D E R
Ö V R I G A  K O M M U N E R  
A 1.  A N D  
S T A DÖ V R I G A  K Ü M M U N E R
T A V A S T E H U S
S T Ä D E R
Ö V R I G A  K O M M U N E R
K Y M M E N E  
S I Ä D f c R
Ö V R I G A  K Ü M M U N E R
S  :  T  M I C H E L S  
S T Ä O E RÖ V R I G A  K O M M U N E R
N Ü R R A  K A R E L E N S  
S T Ä D E R
Ö V R I G A  K O M M U N E R
K U O P I O  
S  T  Ä O E R
Ö V R I G A  K O M M U N E R
M E L L E R S T A  F I N L A N D  
S T Ä D E RÖ V R I G A  K U M M U N E R
V A S A
S T Ä O E R
Ö V R I G A  K U M M U N E R
U L E A B O R G S
S T Ä Ü E RÖ V R I G A  K O M M U N E R
L A P P L A N D S
S T Ä D E R
Ö V R I G A  K U M M U N E R
73. MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET KOULUTUSASTEEN, SUKUPUOLEN JA  LÄHTÖLÄÄNIN MUKAAN 1977 
UTVANDRARE  ^ T ILL  ÖVRIGA NORDEN EFTER UTBI LDNINGSNIVÄ, KÖN OCH UTFLYTTNINGSLÄN 1977 
EMIGRANTS1'  TO OTHER NORDIC COUNTRIES BY LEVEL OF EDUCATION,  SEX AND PROVINCE OF EMIGRATION 1977
KOKO MAA - HELA R IK ET  
HHOLE c o u n t r y
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN -  A80-8 JÖ RN6B. 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K EL IN  - S :T  M ICHELS 
P-KARJALAN  - N. KARELENS 
KUOPION - KUOPIO
K-SUOMEN - M ELL. F INLAND S 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
L A P IN  - LAPPLANDS
KOULUTUSASTE - U T B ILD N IN G SN IVA - LE V EL  OF EDUCATION__________________________________
A LEM PI K ES K IA S T E  YLEM PI K E S K IA S T E  KORKEA-ASTE MUU TA I TUNTEMATON2)
LÄGRE M ELLAN ST. HÖGRE M ELLANST. HÖGSTAD!ET ANNAN EL LER  0KÄND2)
LOWER SECOND STAGE UPPER SECOND STAGE THIRD LEVEL OTHER OR UNKNOWN 2)
OF SECOND LEVEL OF SECOND LEVEL _____________________________
1 )  1 6 - v u o t i a a t  j a  h e i t ä  v a n h e m m a t  -  l 6 - ä r i n g a r  o c h  ä l d r e  -  Persons aged 16 and ovev
2 )  K a t s o  a l a v i i t e  2 ,  t a u l u  6 6  -  S e  n o t  2 ,  t a b e l l  6 6  -  See note 2, table 66
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L IIT E  
Luettelo vuoden 1977 julkaisemattomista tauluista
Taulun Taulun nimi
tunnus
ja n:o
VÄ 20 Väestönmuutosten yhdistelmätaulut, väkilukuja väestörakenne
2 Väestönmuutokset ja väkiluku syntymävuoden mukaan
3 Väestönmuutokset ja väkiluku siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen mukaan
5 Väkiluku syntymävuoden, iän ja sukupuolen mukaan kunnittain
7A Ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan kunnittain
9 Väkiluku syntymävuoden, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan lääneittäin
10B Ruotsinkielinen väestö siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan kunnittain
11 Väkiluku pääkielen ja sukupuolen mukaan kunnittain
12A Ulkomaiden kansalaiset iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
13 Keskiväkiluku iän (1-vuot.) ja sukupuolen mukaan lääneittäin
14B Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan kunnittain
18 Väestö syntymämaan mukaan lääneittäin
19 Väestö syntymäpaikan, iän ja sukupuolen mukaan kunnittain
VÄ 21 Syntyneet
1 Elävänä ja kuolleena syntyneet avioisuuden ja sukupuolen mukaan kunnittain
SA  Elävänä syntyneet aviolapset äidin iän, lapsen järjestysluvun, sukupuolen ja avioliiton kestoajan mukaan
5B Kuolleena syntyneet aviolapset lapsen järjestysluvun, sukupuolen ja avioliiton kestoajan mukaan
6 Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan
8 Elävänä syntyneet kuukausittain ja lääneittäin
8B Kuolleena syntyneet kuukausittain ja lääneittäin
15 Synnytykset lasten lukumäärän, sukupuolen ja avioisuuden mukaan
20 Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun, äidin iän ja isän koulutusasteen mukaan lääneittäin
22 Elävänä syntyneet ruotsinkielisten äitien lapset äidin iän mukaan lääneittäin
VÄ 22 Solmitut avioliitot
1 Avioliiton solmineet sukupuolen ja iän mukaan kunnittain
5 Avioliiton solmineet (siviiliavioliiton solmineet erikseen) aikaisemman siviilisäädyn mukaan lääneittäin
6 Avioliiton solmineet kuukausittain ja lääneittäin
7 Avioliiton solmineet lääneittäin
9 Avioliiton solmineet avioliiton järjestysluvun mukaan
15 Avioliiton solmineet koulutusasteen ja miehen iän mukaan
VÄ 23 Asumus- ja avioerot
1 Asumuserot sekä avioerot päätöksen perusteen mukaan kunnittain
3 Avioerot puolisoiden naimisiinmenoiän ja päätöksen perusteen mukaan
6 Avioerot avioliiton solmimisvuoden ja miehen naimisiinmenoiän mukaan
8 Avioerot avioliiton kestoajan ja miehen iän mukaan avioliiton purkautuessa
9 Avioerot avioliiton kestoajan ja vaimon iän mukaan avioliiton purkautuessa
10 Avioerot puolisoiden avioliiton järjestysluvun mukaan
11 Avio- ja asumuserot kantajan ja puolisoiden iän mukaan
12 Avio- ja asumuserot puolisoiden uskontokunnan mukaan
16B Vuoden 1977 avioerolapset huoltajan kunnan mukaan
18 Avioerot avioliiton kestoajan ja avioeroperusteen mukaan
VÄ 24 Maassamuutto
1 Maassamuutto muuttaneiden koulutusasteen ja koulutusalan (2-numerotaso) mukaan (15—64-vuot.) lääneittäin
5 Maassamuutto muuttaneiden lähtökunnan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan (ruotsinkieliset erikseen)
21 Maassamuutto lähtö- ja tuloseutukaava-alueen mukaan
22A Maassamuutto muuton suunnan, muuttaneiden iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan. Vain ruotsinkieliset muuttaneet
25 Uskontokuntaa vaihtaneet lähtö- ja tulouskontokunnan mukaan lääneittäin
26 Uskontokuntaa vaihtaneet iän ja sukupuolen mukaan lähtö- ja tulouskontokunnittain
30C Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan ja muuttaneiden sukupuolen mukaan lähtökunnittain
30E Kuten 30C, mutta vain ruotsinkielisistä muuttaneista
30D Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan ja muuttaneiden sukupuolen mukaan tulokunnittain
30F Kuten 30D, mutta vain ruotsinkielisistä muuttaneista
VÄ 25 Suomen ja muiden Pohjoismaiden välinen muuttoliike
4 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet koulutusasteen ja -alan (2-numerotaso), iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin
7 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan kunnittain (ruotsinkieliset erikseen)
19 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet lähtökunnan, iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan (ruotsinkieliset erikseen)
20 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet ruotsinkieliset lähtöalueen, iän ja sukupuolen mukaan
23 Muista Pohjoismaista muuttaneet tulokunnan, iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan (ruotsinkieliset erikseen)
24 Muista Pohjoismaista muuttaneet ruotsinkieliset tuloalueen, iän ja sukupuolen mukaan
26 Muista Pohjoismaista ja muihin Pohjoismaihin muuttaneet iän (1-vuot.) ja sukupuolen mukaan
27 Muista Pohjoismaista muuttaneet tuloläänin, syntymäpaikan, iän ja sukupuolen mukaan
VÄ 26 Pohjoismaiden ulkopuolinen muuttoliike
1 ja 3 Pohjoismaiden ulkopuolelta muuttaneet tuloläänin, sukupuolen ja lähtömaan mukaan
2 ja 4 Pohjoismaiden ulkopuolelta muuttaneet iän, sukupuolen ja lähtömaan mukaan
5 ja 7 Pohjoismaiden ulkopuolelta muuttaneet lähtöläänin, sukupuolen ja määrämaan mukaan
6 ja 8 Pohjoismaiden ulkopuolelle muuttaneet iän, sukupuolen ja määrämaan mukaan
(Neljä viimeistä taulua erikseen ulkomaalaisista ja Suomen kansalaisista)
10 Pohjoismaiden ulkopuolelle muuttaneet koulutusasteen, -alan (2-numerotaso), iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin
11 Pohjoismaiden ulkopuolelta/ulkopuolelle muuttaneet lähtö-/tulomaan ja sukupuolen mukaan
VÄ 27 Kuolleet
2 Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin
17 Ruotsinkieliset kuolleet iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin
18 A lle vuoden ikäisinä kuolleet iän mukaan kuukausittain ja lääneittäin
VÄ 28 Ottolapsisuhteen syntyminen
1 Ottolapsisuhteen syntyminen lapsen sukupuolen ja avioisuuden sekä biologisen äidin iän mukaan
2 Ottolapsisuhteen syntyminen lapsen iän ja ottoäidin iän mukaan
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Förteckning över opublicerade tabeller för är 1977
Tabellens Tabellens namn 
kod och 
nr
VÄ 20 Befolkningsförändringarnas summatabeller, folkmängden och befolkningens Struktur
2 Befolkningsförändringar och folkmängd efter födelseär
3 Befolkningsförändringar och folkmängd efter civilständ, födelseär och kön
5 Folkmängd efter födelseär och kön kommunvis
7A Svenskspräkig befolkning efter älder och kön kommunvis
9 Folkmängd efter födelseär, civilständ och kön länsvis
10B Svenskspräkig befolkning efter civilständ och kön kommunvis
11 Folkmängd efter huvudspräk och kön kommunvis
12A Utländska medborgare efter älder, civilständ och kön
13 Medelfolkmängd efter älder, (ettärsgrupp) och kön länsvis
14B Medelfolkmängd efter älder och kön kommunvis
18 Folkmängd efter födelseland länsvis
19 Folkmängd efter födelseort, älder och kön kommunvis
VÄ 21 Födda
1 Levande födda och dödfödda efter legitimitet och kön kommunvis
SA  Levande födda i äktenskap efter moderns älder, barnets ordningsnummer, kön och äktenskapets varaktighet
SB  Dödfödda i äktenskap efter barnets ordningsnummer, kön och äktenskapets varaktighet
6 Levande födda i äktenskap efter äret för äktenskapets ingäende och moderns älder vid äktenskapets ingäende
8 Levande födda mänads- och länsvis
8B Dödfödda mänads- och länsvis
IS  Födslar efter antalet barn, kön och legitimitet
20 Inom äktenskapet levande födda barn efter ordningsnummer, moderns älder och faderns utbildningsnivä länsvis
22 Levande födda tili svenskspräkiga mödrar efter moderns älder länsvis
VÄ 22 Ingängna äktenskap
1 Nyblivna gifta efter kön och älder kommunvis
5 Nyblivna gifta (tili civiläktenskap vigda separat) efter tidigare civilständ länsvis
6 Nyblivna gifta mänads- och länsvis
7 Nyblivna gifta efter län
9 Nyblivna gifta efter äktenskapets ordningsnummer
15 Nyblivna gifta efter utbildningsnivä och mannens älder
VÄ 23 Hem- och äktenskapsskillnader
1 Hem- och äktenskapsskillnader efter gründen för beslutet kommunvis
3 Äktenskapsskillnader efter makarnas älder vid äktenskapets ingäende och gründen för beslutet
6 Äktenskapsskillnader efter äret för äktenskapets ingäende och mannens älder vid äktenskapets ingäende
8 Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och mannens älder vid skilsmässan
9 Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och hustruns älder vid skilsmässan
10 Äktenskapsskillnader efter äktenskapets ordningsnummer för makarna
11 Hem- och äktenskapsskillnader efter kärande och makarnas älder
12 Hem- och äktenskapsskillnader efter makarnas religionssamfund
16B Nyblivna skilsmässobarn efter värdnadshavarens kommun 1977
18 Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och gründen för skilsmässan
VÄ 24 Inrikes omflyttning
1 Inrikes omflyttning efter flyttarnas utbildningsnivä och utbildningsomräde (2-siffrig nivä, 15—64 är) länsvis
5 Inrikes omflyttning efter flyttarnas utflyttningskommun, utbildningsnivä och kön (svenskspräkiga separat)
21 Inrikes omflyttning efter utflyttnings- och inflyttningsregionplaneomräden
22A Inrikes omflyttning efter flyttningens riktning, flyttarnas älder, civilständ och kön. Endast svenskspräkiga flyttare
25 Personer som bytt religionssamfund efter det religionssamfund de lämnat och det nya de inträtt i länsvis
26 Personer som bytt religionssamfund efter älder och kön samt efter det religionssamfund de lämnat och det nya de inrätt i
30C Omflyttning mellan kommuner efter flyttningens riktning, flyttarnas kön och utflyttningskommun
30E Liksom tabell 30E, men endast för svenskspräkiga flyttare
30D Omflyttning mellan kommuner efter flyttningens riktning, flyttarnas kön och inflyttningskommun
30F Liksom tabell 30D, men endast för svenskspräkiga flyttare
VÄ 25 Omflyttning mellan Finland och övriga Norden
4 Utvandrare tili övriga Norden efter utbildningsnivä och -omräde (2-siffrig nivä), älder och kön länsvis
7 Utvandrare tili övriga Norden efter utbildningsnivä och kön kommunvis (svenskspräkiga separat)
19 Utvandrare tili övriga Norden efter utflyttningskommun, älder, civilständ och kön (svenskspräkiga separat)
20 Svenskspräkiga utvandrare tili övriga Norden efter utflyttningsomräde, älder och kön
23 Invandrare frän övriga Norden efter inflyttningskommun, älder, civilständ och kön (svenskspräkiga separat)
24 Svenskspräkiga invandrare frän övriga Norden efter inflyttningsomräde, älder och kön
26 In- och utvandrare frän och tili övriga Norden efter älder (ettärsgrupp) och kön
27 Invandrare frän övriga Norden efter inflyttningslän, födelseort, älder och kön
VÄ 26 Flyttningsrörelse utanför Norden
1 och 3 Invandrare frän länder utanför Norden efter inflyttningslän, kön och utflyttningsland
2 och 4 Invandrare frän länder utanför Norden efter älder, kön och utflyttningsland
5 och 7 Utvandrare tili länder utanför Norden efter utflyttningslän, kön och destinationsland
6 och 8 Utvandrare tili länder utanför Norden efter älder, kön och destinationsland
(De fyra sista tabellerna separat för utlänningar och finska medborgare)
10 Utvandrare tili länder utanför Norden efter utbildningsnivä, -omräde (2-siffrig nivä), älder och kön länsvis
11 In- och utvandrare frän/till länder utanför Norden efter ut-/inflyttningsland och kön
VÄ 27 Döda
2 Döda mänads- och länsvis
17 Svenskspräkiga döda efter älder och kön länsvis
18 Döda under första levnadsäret efter älder mänads- och länsvis
VÄ 28 Adoptioner
1 Adoptioner efter barnets kön och legitimitet samt efter den biologiska moderns älder
2 Adoptioner efter barnets älder och adoptivmoderns älder
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APPENDIX
List o f unpublished tables of 1977
Code and Name o f table
No of
table
VA 20 Summary tables for the vital statistics, population and population structure
2 Vital statistics and population by year o f  birth
3 Vital statistics and population by marital status, year o f  birth and sex
5 Population by year o f  birth, sex and commune
7A Swedish-speaking population by age, sex and commune
9 Population by year o f  birth, marital status, sex and province
10B Swedish-speaking population by marital status, sex and province
11 Population by main language, sex and commune
12A Aliens by age, marital status and sex
13 Mean population by age (one-year group), sex and province
14B Mean population by age, sex and commune
18 Population by country o f  birth and province
19 Population by place o f  birth, age, sex and province
VA 21 Births
1 Live births and stillbirths by legitimacy, sex and commune
5A Legitimate live births by age o f  mother, birth order, sex and duration o f  marriage
5B Legitimate stillbirths by birth order, sex and duration o f  marriage
6 Legitimate live births by year o f  parents’ entering into matrimony and age o f  mother at time o f  marriage
8 Live births by month and province
8B Stillbirths by month and province
15 Confinements by number o f  children, sex and legitimacy
20 Legitimate live births by order, age o f  mother, educational level o f  father and by province
22 Live births o f  Swedish speaking mothers by age o f  mother and province
VA 22 Contracted marriages
1 Newly married by sex, age and commune
5 Newly married (civil marriages separately) by earlier marital status and province
6 Newly married by month and province
7 Newly married by province
9 Newly married by marriage order
15 Newly married by educational level and age o f  husband
VA 23 Judicial separations and divorces
1 Judicial separations and divorces by grounds for decision and by commune
3 Divorces by age o f  spouses at time o f  marriage and grounds for decision
6 Divorces by year o f marriage and age o f husband at time o f  marriage
8 Divorces by duration o f  marriage and age o f  husband at time o f  divorce
9 Divorces by duration o f marriage and age o f  wife at time o f  divorce
10 Divorces by marriage order o f spouses
11 Judicial separations and divorces by plaintiff and age o f  spouses
12 Judicial separations and divorces by congregation o f  spouses
16B Children o f  newly divorced parents by commune o f  the custodian 1977
18 Divorces by duration o f marriage and legal dissolution o f marriage
VA 24 Internal migration
1 Internal migration by level and field o f  education o f  migrants (2-digit level, 15-64 years o f  age) and province
5 Internal migration by commune o f  out-migration, educational level and sex o f migrants (Swedish speaking separately)
21 Internal migration by regional planning area o f  emigration and regional planning area o f  immigration
22A Internal migration by direction o f  migration and by age, marital status and sex o f migrants. Swedish speaking migran ts only
25 Persons who have changed congregation by the congregation they leave and the congregation they enter into by province
26 Persons who have changed congregation by age and sex and by the congregation they leave and the congregation they enter 
into
30C Intercommunal migration by direction o f  migration, by sex o f  migrants and by commune o f  out-migration
30E As table 30C, but o f  Swedish speaking migrants only
30D Intercommunal migration by direction o f  migration, by sex o f  migrants and by commune o f  in-migration
30F A s table 30D, but o f Swedish speaking migrants only
VA 25 Migration between Finland and other Nordic countries
4 Emigrants to other Nordic countries by level and field o f education (2-digit level), age, sex and province
7 Emigrants to other Nordic countries by educational level, sex and commune (Swedish speaking separately)
19 Emigrants to other Nordic countries by commune o f  emigration, age, marital status and sex (Swedish speaking separately)
20 Swedish speaking emigrants to other Nordic countries by area o f emigration, age and sex
23 Immigrants from  other Nordic countries by commune o f  immigration, age, marital status and sex (Swedish speaking 
Separately)
24 Swedish speaking immigrants from other Nordic countries by area o f  immigration, age and sex
26 Migrants from /to other Nordic countries by age (one—year group) and sex
27 Immigrants from other Nordic countries by province o f  immigration, place o f  birth, age and sex
VA 26 Migration outside the Nordic countries
1 and 3 Immigrants from other than Nordic countries by province o f immigration, sex and country o f  emigration
2 and 4 Immigrants from other than Nordic countries by age, sex and country o f emigration
5 and 7 Emigrants to other than Nordic countries by province o f emigration, sex and country o f  destination
6 and 8 Emigrants to other than Nordic countries by age, sex and country o f  destination
(The last four tables separately for aliens and Finnish citizens)
10 Emigrants to other than Nordic countries by level and field o f education (2-digit level), age and sex by province
11 Migrants from /to other than Nordic countries by country o f  emigration/destination and sex
VA 27 Deaths
2 Deaths by month and province
17 Swedish speaking deceased by age, sex and province
18 Infant deaths by age, month and province
V A  28 Adoptions
1 Adoptions by sex and legitimacy o f  child and by age o f  biological mother
2 Adoptions by age o f  child and by age o f  adoptive mother
